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CARBÓN ACTIVADO: se refiere a el conjunto de carbones que se identifica por 
tener alta adsorción, que gracias a sus pequeños poros es posible. 
 
EMPRESA: es una unidad la cual está conformada por personas que con sus 
bienes materiales financieros y tecnológicos persiguen un mismo objetivo con el fin 
de obtener el lucro de alguna actividad o servicio. 
 
DOFA: es una herramienta analítica la cual permite realizar un estudio con la 
información que se tiene de un negocio, permite analizar debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. 
 
MERCADO: lugar con personas donde existe una oferta o una demanda de un 
producto determinado. 
 
MERCADO POTENCIAL: lugar conformado con personas las cuales aún no 
consumen el producto, más sin embargo tienen un potencial para consumirlo. 
 
PLAN DE NEGOCIO: es un documento donde se encuentra una forma de 
estructurar un plan de negocio, el cual contiene información sobre el análisis de 
mercados y las diversas estrategias que ayudaran a desarrollar el negocio con éxito. 
 
SEGMENTACIÓN: es un proceso que se realizar para dividir un mercado en 
características que comparten los integrantes. 
 
UBICACIÓN ESTRATÉGICA: lugar donde se ubica una organización porque se ha 
logrado sacar el máximo provecho de esta localización en cuanto a costos, 
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El presente trabajo tiene como objetivo el desarrollo, la producción y 
comercialización del carbón activado a base de cáscara de coco para filtros de agua.  
Para el desarrollo del proyecto se realizó un estudio de mercado en donde se evaluó 
el entorno con la herramienta Pestel con el fin de definir el contexto del proyecto, 
posteriormente se realizó una encuesta a los posibles clientes para evaluar la 
intención de compra y sus gustos al momento de adquirir el producto, y así definir 
el mercado objetivo del proyecto. Con el resultado de las encuestas y el análisis del 
entorno se estableció la demanda a satisfacer y el precio con el que el producto va 
a salir al mercado.  
 
Posteriormente se elaboró el estudio técnico para determinar los procesos a realizar 
para el desarrollo del producto, la maquinaria necesaria para las actividades y con 
esto determinar la capacidad de producción del proyecto y así poder establecer que 
tanta demanda se puede suplir. De acuerdo a la demanda estimada se pudo 
determinar el espacio necesario para la elaboración del producto y los proveedores 
necesario para el mismo. 
 
Adicionalmente se realizó un estudio administrativo para estimar el recurso humano 
necesario y sus respectivos perfiles para el cumplimiento del proyecto. Con el 
resultado de los estudios previos se elaboró el estudio financiero evaluando costos, 
gastos e ingresos con el fin de determinar la viabilidad financiera del proyecto.  
 
Palabras clave:  Carbón activado a base de cáscara de coco, análisis del mercado, 




The but of this project is the development, production and sale of water filters based 
on activated carbon of coconut shell. 
 
For the development of the project a market study was executed with the Pestel tool, 
in order to define the context of the project. Afterwards a survey was made to the 
possible clients in order to evaluate the intention of purchase and their preferences 
to acquire the product, and thus define the target market of the project. With the 
result of the surveys and the analysis of the environment, the demand to satisfy and 
the price at which the product will go to market, were established. 
 
Subsequently, the technical study was made to determine the processes for the 
development of the product, as well as the machinery necessary for the activities, in 
16 
order to determine the production capacity of the project and establish the demand 
that could be supplied. With the estimated demand, it was possible to determine the 
area necessary and suppliers required for the elaboration of the product. 
 
Additionally, an administrative study was developed in order to determinate the 
human resources requirements and their profiles. With the result of the previous 
studies, the financial study was elaborated evaluating costs, expenses and income 
in order to determine the financial viability of the project. 
 
Keywords: Activated carbon based on coconut shell, analysis of the market, 





En el siguiente proyecto de emprendimiento se pretende constituir una empresa con 
el fin de desarrollar, producir y comercializar filtros a base de carbón activado para 
la filtración de agua en la ciudad de Bogotá, con la intención de incorporarnos en un 
mercado poco explorado y ofrecer un producto innovador de base natural, lo cual 
puede generar una buena acogida y crecimiento en el mercado. 
 
Para la elaboración de este proyecto se decidió desarrollar un producto para la 
filtración de agua realizado a base de carbón activado de coco, cuyas propiedades 
entre otras permiten la purificación del agua ; el carbón activado es fácil de obtener 
ya que proviene de un proceso de carbonización realizado a la cáscara del coco, 
que es un producto producido en Colombia, principalmente en la región del Nariño, 
adicionalmente la cascara de coco es normalmente desechada y se puede adquirir 
a precios económicos, por lo que existe una gran mercado por explorar. 
 
Buscamos que la presentación del producto sea atractiva y llamativa para los 
consumidores; y de acuerdo al estudio de mercado realizado en el transcurso del 
proyecto establecer el precio, el lugar de comercialización y el mercado objetivo en 
que se va a enfocar el proyecto. 
 
En el segundo capítulo correspondiente al de mercados se realiza una encuesta a 
posibles compradores; esta permite demostrar que la intención de compra del 
producto es positiva y por ende se procede a continuar con el proyecto.  
 
Adicionalmente se podrá establecer y observar el proceso por el cual debe pasar el 
producto hasta su presentación final, el personal con el que se debe contar para la 
elaboración de este; y de acuerdo al resultado del estudio técnico poder establecer 
cuanta es la capacidad de producción del proyecto y poder establecer que tanto 
mercado se puede abarcar. 
 
Por último, se analizará la viabilidad financiera, partiendo de la inversión inicial en 
cuanto a maquinaria, locación, recurso humano, muebles y enseres que se 
requieran para la elaboración del proyecto; partiendo de la capacidad de producción 
obtenida en el estudio técnico y la demanda que se va abarcar obtenida en el estudio 
de mercados para determinar los ingresos que ser obtendrían anualmente, y de esto 








Las primeras aplicaciones del carbón activado fueron en la medicina. El uso inicial 
del carbón es el carbón vegetal como absorbente preparado a partir de madera 
carbonizada, así lo describen los griegos en un papiro encontrado en Tebas que 
data de 1.550 a.C. Posteriormente, los griegos amplían su uso para filtrar el agua, 
con el fin de eliminar malos olores y sabores y prevenir enfermedades. 
 
De igual forma, se sabe que los barcos fenicios almacenaban el agua para beber 
en barriles de madera parcialmente quedamos en su interior. Sin embargo, la 
primera aplicación documentada del uso del carbón activo en fase gas, se da en 
1793 por el Dr. D. M. Kohl quien usa carbón vegetal para eliminar olores emanados 
por la gangrena. El mismo doctor lo usaba también para filtrar el agua para beber1. 
  
La primera aplicación industrial del carbón activado tuvo lugar en Inglaterra, en 
1794, donde se usó como decolorante en la industria del azúcar, aun cuando la 
patente se publica hasta 1812. En 1854 tiene lugar su primera aplicación a gran 
escala cuando un alcalde de Inglaterra ordena instalar filtros de carbón vegetal en 
los sistemas de ventilación de los drenajes2. 
 
La investigación de mercados tuvo como fuente secundaria el proyecto PLAN DE 
NEGOCIO PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE 
FILTROS PURIFICADORES DE AGUA CON SEDE EN BUCARAMANGA, el cual 
fue realizado en el año 2015 como proyecto de grado para un Magister de ingeniería 
de negocios, este trabajo se relaciona con el proyecto en curso ya que plantea la 
incursión de un filtro de agua basado en diferentes materiales para la 
comercialización en la ciudad de Bucaramanga, teniendo en cuenta que el proyecto 
en curso está dirigido para Bogotá D.C.  
 
De acuerdo a investigaciones previas, en donde se encuentra el documento “El 
mercado de tratamiento de agua en Tailandia” realizado en diciembre del 2013, en 
donde se hace el estudio de la cantidad de agua potable y el agua residual que se 
tiene en Tailandia, se puede hacer un contraste con la actualidad en Colombia y la 
cantidad de agua sin tratamiento por falta de recursos económicos y por la cantidad 
de contaminación existente. 
                                                          
1  EL CARBÓN ACTIVADO Y SUS PROPIEDADES [en línea]. México: [citado 13 octubre, 2018]. 
Disponible en internet: <URL: http://tesis.uson.mx/digital/tesis/docs/20980/capitulo1.pdf> 
2 ACADEMIA. Cinética de procesos en metalurgia y materiales [en línea]. Bolivia: Wilmer Adrián 




1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.2.1 Descripción del Problema.  El agua es un componente químico, compuesto 
por dos (2) átomos de hidrogeno y uno (1) de oxígeno y su fórmula química es 
. 
Este es uno de los componentes más comunes en el medio ambiente y es vital para 
la supervivencia de seres vivos. Nuestra necesidad como ser humano para el uso 
de este recurso es de vital importancia ya que nuestro organismo está constituido 
de 70% de agua. 
 
En la actualidad el volumen de agua en el planeta tierra alcanza más de 1.300 km3, 
y más del 90% se encuentra ubicada en mares, océanos y polos, cuyos 
componentes incluyen sales y minerales que en gran parte no son aptas para el 
consumo humano. Razón por la cual los recursos hídricos para consumo son 
menores, se encuentran en sitios específicos como montañas y ríos y además estos 
tienen que tener un tratamiento especial para eliminar bacterias y microorganismos 
que pueden ser dañinos para el hombre.  
 
Gracias a que Colombia se encuentra en un clima tropical y cuenta con fuentes 
hídricas importantes, que producen agua dulce y potable apta para el consumo, 
existe un riesgo más bajo. Aunque el agua potable es apta para el consumo humano 
esta debe tener un proceso para eliminar aquellas bacterias y microorganismos que 
la componen.  
 
Adicionalmente según el instituto de recursos mundiales Colombia está en riesgo 
medio por recursos hídricos debido a una escasez económica que no nos permite 
la extracción de agua en pozos subterráneos o por la contaminación que existe en 
los ríos.3 (Véase la figura 1) 
 
El 28 por ciento de la población rural de Colombia enfrenta una situación 
crítica por la falta de acueducto, por lo que miles de personas hacen maromas 
para poder consumir agua de pozos y ríos, y se exponen así a enfermedades. 
En 20 años se pasó de cubrir el 41 por ciento al 72,8, lo que significa que por 
año solo se le dio soluciones a un 1,59 por ciento de la población. Es una cifra 
mínima, teniendo en cuenta que en Colombia hay 11’653.673 personas 
viviendo en el campo. Los más de 3 millones de pobladores rurales sin acceso 
al agua potable equivalen al número de habitantes de una ciudad como Cali. 
Aparte de las falencias en la cobertura, la calidad del agua que recibe el 
campo colombiano no es la mejor. Un informe del Instituto Nacional de Salud 
(INS) reveló que solo el 15,1 por ciento (900.000 personas) utiliza agua en 
                                                          
3 EL ESPECTADOR. Colombia hace parte de la mitad del mundo amenazada por la escasez de agua 




buenas condiciones para consumo humano, mientras que el 43,6 por ciento 
usó agua baja en tratamiento o protección y el 23,3 por ciento usó agua cruda, 
tomada directamente de las fuentes4. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se hace importante la utilización de herramientas 
para purificar el agua y hacerla apta para el consumo humano, en la que es 
importante optimizar recursos económicos y poder facilitar su acceso 
 
Figura1. Atlas de riesgo de agua en Colombia 
 
Fuente. WORLD RESOURCES INSTITUTE. AQUEDUCT Water Risk Atlas [en 






En la actualidad existe una gran variedad de productos destinados a la filtración de 
agua sin embargo ninguno de estos se encuentra con una presentación portátil y 
además sus precios no son asequibles a todo el público, en especial a las clases 
más desfavorecidas y aquellas que no tienen acceso directo a recursos hídricos con 
óptima calidad. Considerando esto, se plantea la utilización de un recurso como el 
carbón activado a base de cáscara de coco, que por sus propiedades es adecuado 
                                                          
4 EL TIEMPO. ¿Cómo es el avance en la cobertura de acueducto en Colombia? [en línea]. Bogotá. 
Cristian Ávila Jiménez [citado 9 marzo, 2019]. Disponible en internet: 
<URL:https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-15445939> 
21 
para la filtración y purificación de agua, con un proceso que es innovador y que 
genera más bajo costo para su producción que otros productos. 
 
“Colombia importa más de 2.334 toneladas al año de carbón activado, y en el 
mercado local solo se encuentra una empresa productora y distribuidora del 
producto; aun cuando Colombia alcanzo una producción de coco de 126.728 
toneladas en 2017”5, más del 35% de este producto es desperdiciado 
(especialmente la cáscara), por lo que existe un potencial para su aprovechamiento. 
  
1.2.2 Formulación del Problema 
¿Es viable desarrollar, producir y comercializar un producto para filtrar el agua a 




1.3.1 Objetivo General. 
Desarrollar, producir y comercializar un producto para filtrar el agua. 
1.3.2 Objetivos Específicos. 
 Definir el estudio de mercado con el fin de determinar la demanda y la oferta del 
producto. 
 Establecer el estudio técnico para determinar los procesos a llevar a cabo y 
planeación. 
 Establecer el estudio organizacional y legal del negocio  
 Calcular la viabilidad financiera del proyecto con base en herramientas 




El desarrollo de este producto se hace debido a que en Colombia actualmente se 
presenta un riesgo de escasez de agua, y por lo tanto sus fuentes hídricas no son 
las propicias para el consumo humano. Adicionalmente el país no cuenta con un 
fabricante de carbón activado a base de cáscara de coco y que por las propiedades 
de este producto es ideal para la filtración de aguas contaminadas por sus 
características y propiedades, su precio es asequible y la presentación de este sería 
adecuado para diversos escenarios. 
 
                                                          
5 DINERO. ¿Se viene una escasez de coco en Colombia? [en línea]. Colombia: La empresa [citado 
13 octubre, 2018]. Disponible en Internet:<URL: https://www.dinero.com/edicion-
impresa/negocios/articulo/cultivo-de-coco-en-colombia-es-insuficiente/258638> 
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Sin embargo, la problemática general se encuentra en el consumo de agua no apta 
para humanos y según un informe enviado de la secretaria de salud de Bogotá a la 
personería de Bogotá en el año 2010, el consumo de esta agua contaminada ha 
causado diarrea, gastroenteritis de presunto origen infeccioso, infección intestinal 
viral y amibiasis. 
 
La localidad de mayor reporte de diarrea fue la de Usaquén, “con 13.058 en el 
periodo mencionado, seguida de Chapinero con 9.011 atenciones, Santafé y San 
Cristóbal con 7.826 y 7.208, respectivamente.”6 El consumo de agua no tratada 




1.5.1  Espacio.  El proyecto se espera realizar en la vía Medellín K.m 3.5 (Cota- 
Cundinamarca), la cual es una bodega de 200  de área construida. 
La planta está ubicada en un conjunto cerrado que está dedicado a la industria y 
almacenaje. 
1.5.2 Tiempo.  Se encuentra como delimitante debido a la poca disponibilidad del 
tiempo que requieren los estudios necesarios para la constitución del proyecto, dado 
que los desarrolladores se encuentran activos laboralmente en entidades diferentes. 
1.5.3 Contenido.  Para la constitución del proyecto se realizará un sondeo a 
posibles clientes o clientes potenciales realizando con esta encuesta un estudio de 
mercados, después se realizará un estudio físico químico del producto, un estudio 
administrativo y su marco legal para la constitución de la empresa. 
 
Y por último teniendo en cuenta los anteriores estudios se evaluarán la viabilidad 
financiera del producto. 
 
1.5.4 Alcance.  Organización de un proyecto de tesis y proyecto donde se planea 
la viabilidad de la conformación de una empresa en el ámbito de producción y 






                                                          
6 AMBIENTE BOGOTÁ. Política Distrital de salud ambiental para Bogotá D.C [en línea]. Bogotá: 





1.6 MARCO REFERENCIAL 
 
1.6.1 Marco Teórico.  Actualmente se denomina carbón activado a aquellos 
materiales que pasan por un proceso de carbonización donde se busca aumentar 
su porosidad, este proceso genera un carbón artificial. 
 
La materia prima utilizada en el proceso de la producción de carbón activado debe 
contener las características de dureza, abundancia, estructura de alto contenido de 
carbono y que sea poroso, durante el proceso de carbonización se requiere que la 
materia prima no genere mucha ceniza y por el contrario contenga un alto 
rendimiento. Las materias primas como la madera, el carbón, lignito, endocarpios y 
huesos de algunas frutas como el coco y las olivas, tienen características 
adecuadas que facilitan el proceso de activación de carbón. 
 
En Colombia en el departamento del cesar se realiza la fabricación de carbón 
activado usando la cáscara de endocarpio de la almendra del fruto de la palma de 
aceite, es de allí que se consideran uno de los precursores de este proceso. 
 
Adicionalmente se ha considerado el beneficio que viene con el manejo ambiental 
que brinda realizar este proceso con los desechos agroindustriales que son 
generados por la cáscara de coco o del fruto de palma de aceite, estos son ricos en 
carbono, y se espera que el carbón activado tenga un valor agregado por este 
proceso.7 
 
Durante el proceso de carbonización se puede definir la estructura del carbón siendo 
así importante el tamaño de los poros junto con la distribución de estos, todo lo 
anterior se define en base a la necesidad para la cual se fabrica. En la actualidad 
se pueden encontrar carbones activos para los cuales se ha usado materiales 
precursores que tienen gran contenido de carbono unos ejemplos de ellos son 
materiales orgánicos como, madera, huesos, cáscaras de semillas de frutos, como 
también, carbón mineral, breas, turba y coque. Cuando se elige el material precursor 
es de tener en cuenta que según el resultado que deseamos ya sea en precio, 
pureza, o la aplicación final se escogerá el material más sin embargo igualmente se 
debe contar con la disponibilidad este material. 
                                                          
7 SCIELO. Producción de carbón activado a partir de precursores carbonosos del Departamento del 
Cesar [en línea].Valledupar: Marlon Bastidas, Lina M. Buelvas, María I. Márquez y Kelly Rodríguez 
[13 octubre, 2018]. Disponible en Internet:<URL: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-07642010000300010> 
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1.6.1.1 Inicios del carbón activo.  En el año 1550 a.C se encuentra un papiro 
en Tebas donde se menciona algunas aplicaciones del carbón activado inician en 
la medicina, los primeros usos fueron como material absorbente y lo hacían a partir 
de carbón vegetal o carbonizando la madera. Luego los griegos dan más usos a 
estos productos, como el filtrar el agua para purificarla previniendo enfermedades, 
olores y sabores. 
En el año 1793 en Doctor D. M. Kehl documenta el primer uso del carbón activado 
en la fase de gas, esto surge para eliminar los olores que emana la gangrena, 
adicionalmente lo usaba para filtrar el agua para beber8. En el año 1794 se da un 
hecho importante sobre una nueva aplicación a nivel industrial del carbón activado 
en Inglaterra, es de allí que en una empresa azucarera surge como decolorante con 
la característica dejar el azúcar des pigmentado, sin embargo, la publicación de esta 
patente surge hasta 1812. 
 
En el año 1854 se evidencia una aplicación Inglaterra cuando un alcalde decide 
realizar un proyecto a gran escala en el cual se busca instalar filtros de carbón 
vegetal en las áreas donde se ventilan los drenajes para eliminar los malos olores.9 
1.6.1.2 Carbón activo a partir de la cáscara de coco.  A partir de la cáscara de 
coco podemos obtener carbón activado con distintas propiedades y así mismo 
varias aplicaciones, todo depende de las condiciones con que se fabrique.  
Un ejemplo es un carbón activo hidrofílico el cual se fabrica con cáscara de coco 
carbonizándola y activado a una temperatura de 800 ◦C en presencia de vapor de 
agua, la propiedad de este carbón es que tiene una afinidad por el agua, también 
se pueden fabricar carbones activados con la característica que permite la 
separación de los gases estos carbones son micro porosos o ultra microporos los 
cuales tienen un diámetro menor a 0.7 nm en sus poros.  
 
Sin embargo, también podemos tener un carbón activo hidrofílico de poros más 
anchos o mesoporos de diámetros mayores a 2 nm, es por ello que con sus poros 
funciona también para filtros de agua y es apropiado para usos de fase liquida, para 
ello se requiere que el proceso se realice a 450 ◦C agregando en la medida 
adecuada químicos, tales como ácido fosfórico o cloruro de zinc. El carbón activo a 
partir de la cáscara de coco presenta unas cualidades superiores a las del obtenido 
de la madera, ellas son poder tener una amplia distribución de los poros, tiene una 
dureza y resistencia superior es por lo anterior que se puede destacar otra ventaja 
y es que estos generan menor porcentaje de cenizas que los que no provienen de 
materiales orgánicos, Una ventaja es que en 90 países del mundo se cultiva coco 
lo que ha brindado gran accesibilidad a esta materia prima pero es de tener en 
cuenta que solo en doce países se encuentra concentrado más del 91.1% de los 
cultivos de coco y en Asia se encuentran los mayores cultivos de coco.  
                                                          
8 DUEÑO DE LA PÁGINA, Op.cit., p.13 
9 ACADEMIA, Op.cit., p.13 
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En el continente americano solo tenemos a dos países de los doce mayores 
productores de coco y es Brasil con el 2.4% y México con el 1.4%. En el estado 
Guerrero de México se encuentra la mayor parte de cultivos de cocoteros, los cuales 
comprenden al 51.8% de la producción nacional. 959000 toneladas en el año 2002 
se cosecharon en México.  
 
En México es de gran importancia la palmera conocida como el cocotero incluso le 
afirman como el árbol de la vida o el árbol de los mil usos, ya que de él los 
pobladores han logrado sacar demasiados usos tanto de su fruto, sus hojas y su 
madera; han podido obtener alimento, bebidas, combustible de alto valor calorífico, 
alojamiento y como materia prima para carbón activado. El principal uso que le han 
dado en México a el coco es la copra (la carne seca del coco) de allí se puede 
obtener el aceite el cual se encuentra cómodamente valorado en las organizaciones 
de alimentos y de cosméticos, con base a él gran uso que se le ha dado a la cáscara 
de coco en la fabricación del carbón activado es conveniente realizar estudios sobre 
el crecimiento de la utilidad con respecto a la producción del cocotero.  
 
Se tiene una medida de que por cada hectárea de cultivada se obtienen 10 mil cocos 
al año, y los cocos al realizarles el estudio correspondiente se determinó que se les 
puede extraer alrededor de 200 gramos de cáscara por lo tanto serian dos toneladas 
de cáscara al año por cada hectárea. Es de allí que se puede realizar un cálculo 
sobre el potencial de producción y el requerimiento de materias primas a necesitar. 
Se puede realizar un cálculo aproximado que se requiere de cerca de once 
toneladas de cáscara de coco para fabricar una tonelada de carbón activado. 
Anualmente en México se tiene un pronóstico sobre la producción del carbón 
activado que oscila alrededor de 600 toneladas.10 
1.6.1.3 Estructura y propiedades del carbón activado.  El carbón activado tiene 
como característica ser carbonoso o poroso, este es un material que se obtiene 
como resultado de usar un precursor a base de carbón con gases y dependiendo el 
requerimiento y las propiedades con que se requiera el carbón activado se añaden 
químicos que para que sea más poroso. La estructura del carbón activado se 
conforma por capas irregulares compuestas de carbono, y allí entre los espacios 
que quedan es de donde se define que porosidad tiene. El anterior proceso es lo 
que brinda la característica de adsorción al carbón activado. (Véase la tabla 1) 
                                                          
10 STUDYLIB. Obtención de carbón de activado a partir de la cáscara de coco. México: Donaciano 




Tabla 1: Denominación de los materiales activados 
Fuente. SCIELO. Producción de carbón activado a partir de percusores carbonosos 
del departamento del Cesar, Colombia [en línea]. Cesar: Marlon Bastidas [citado 13 




En la estructura del carbón activado podemos encontrar atamos con una valencia 
de carbono insaturada, se encuentra la presencia de grupos funcionales como lo es 
el nitrógeno y el oxígeno, en su estructura se encuentran algunos elementos 
inorgánicos que apoyan el proceso de adsorción un ejemplo de ellos son las 
cenizas. Durante el proceso de la activación del carbón se dan propiedades para 
que las moléculas polares del carbón se vuelvan químicamente reactivas generando 
los grupos funcionales que se aplicaran en la adsorción. El carbón activo en sus 
primeras etapas se puede considerar hidrófobo ya que este no presenta afinidad 
por el agua. En este estado tiene unas aplicaciones en filtración de gas con 
presencia de humedad o en disoluciones acuosas; Adicionalmente se puede 
obtener una superficie del carbón de característica anfótero que es ácido y básico, 
lo anterior es posible realizando la oxidación del carbón la finalidad de esta 
característica es aumentar la adsorción de moléculas. 
 
En la tabla 1 se muestra la estructura de un horno al cual se le puede controlar 
la atmosfera y la temperatura para la obtención del carbón activado, el horno 
posee su tablero de control de allí tiene una facilidad para el manejo de la 
presión y del flujo de gases, adicionalmente se puede variar el reactor entre 
el de cuarzo que permite la activación química y el de vidrio de cuarzo que se 




                                                          
11 SCRIBD. Obtención de carbón activado a partir de la cáscara de coco [en línea]. Bogotá: Duberli 
López Orozco [citado 13 octubre, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
https://es.scribd.com/document/155702753/Anteproyecto-Del-Carbon-Activado> 
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Figura 2: Horno de activación 
 
Fuente. SCIELO. Producción de carbón activado a partir de percusores carbonosos 
del departamento del Cesar, Colombia [en línea]. Cesar: Marlon Bastidas [citado 13 
octubre, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
07642010000300010> 
1.6.1.4 Agua.  Es un recurso el cual es elemental y que permite la vida en el 
planeta, no posee un color, un olor y es insípido, se le puede encontrar en los tres 
estados de la materia; En estado sólido se encuentra como hielo su punto de 
congelación es de cero grados centígrados a nivel del mar. 
El agua en estado líquido es generada por la atracción que existe entre las 
moléculas a una temperatura de cero a cien grados centígrados, y en el estado 
gaseoso se le puede encontrar como vapor ya que a este estado llega cuando se 
expone a un punto de ebullición de cien grados centígrados al nivel del mar. 
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1.6.1.5 Componentes del agua.  Los componentes que se encuentran en el agua 
según la publicación realizada por la empresa entorno vital se compone dos átomos 
de hidrogeno y uno de oxígeno unidos por un enlace covalente lo cual conforma una 
molécula en la cual podemos encontrar un PH indicando la alcalinidad del agua o 
su acidez, la anterior composición es la que le permite encontrarle en tres estados 
de la materia.  
1.6.1.6 Filtros de agua.  Son un dispositivo con el cual se puede purificar un líquido 
de forma que, al pasarlo por aquí, el filtro que está conformado por un material 
poroso y por carbón activado atrape elementos contaminantes que pueden ser 
tóxicos y perjudicar la salud. 
 
El origen de los filtros de agua se estima que fueron los romanos, ya que en los 
acueductos que estructuraron, colocaron filtros para que al momento del agua llegar 
a la ciudad desde los montes Apeninos fuera adecuada para su consumo.  
 
Alrededor de la década de los ochentas las personas de nuestro país Colombia 
fueron más consientes con respecto a la contaminación en las fuentes de agua que 
abastecen los acueductos. A lo largo de los años el acueducto ha buscado mejorar 
la calidad del agua sin embargo es común encontrar filtros de agua en los hogares. 
1.6.1.7 Plan de negocios.  La definición brindada por el autor Arturo es que es un 
documento en el que se busca exponer e identificar todos los factores y aspectos 
relacionados con la propuesta de negocio, en el plan de negocios se quiere describir 
los objetivos y las estrategias a utilizar con el fin de definir cuál es el proceso 
productivo, cuanta será la inversión requerida y la estimación de la rentabilidad. En 
este documento la creación o el desarrollo del proyecto es información vital para 
conocer la viabilidad de este. 
1.6.1.8 El desarrollo de un producto.  La organización Carman permite que 
obtengamos un concepto adecuado que se acomoda a la actualidad para la 
supervivencia de casi cualquier empresa es necesario, que generen nuevos 
productos ya que los mercados están en constantes cambios. 
 
Para la fabricación de un producto se pueden tener varias fases tales como: 
 
 Identificación de oportunidades y generación de ideas: Es donde se identifica las 
necesidades que tiene un mercado y por lo tanto se realiza el planteamiento de las 
oportunidades que ofrece satisfacer esa necesidad del mercado. 
 Evaluación de las ideas y elección de las apropiadas: En esta fase lo importante 
es realizar el análisis de la viabilidad comercial, económica y técnica de cada una 
de las ideas. Una vez seleccionada la mejor alternativa se procede a realizar lo 
objetivos y el estudio a la competencia. 
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 Ingeniería del producto y del proceso: En esta fase se determinan atributos que 
puede tener el producto, los métodos de producción incluyendo la maquinaria a 
utilizar y finalmente definir la calidad. 
 Prototipos y pruebas de mercado: la idea de esta fase es realizar varios prototipos 
funcionales e identificarles posibles fallas o posibles mejoras, posteriormente 
realizar una prueba piloto en el mercado para identificar un comportamiento en las 
ventas. 
 
 Fabricación y distribución: teniendo en cuenta que el anterior resultado del 
mercado fue favorable se continua con esta fase ya que son los procesos donde 
culmina el desarrollo de un producto, aquí se realiza ya masivamente la fabricación 
y distribución, sin embargo, es necesario seguir verificando de forma iterativa para 
poder tener una mejor calidad.  
1.6.1.9 Factores que hacen a un producto exitoso.  Al crear una empresa 
tenemos muchos factores que influyen en este entorno, sin embargo, con la 
información encontrada en recursos para pymes se identifican tres factores 
fundamentales para el éxito del producto: 
 
 Que exista una demanda. De este factor es necesario que sea detectado en el 
estudio de mercados saber si existe un público con disposición para adquirir el 
producto. 
 
 Que resuelva un problema de una forma superior 
 
 Promocionar muy activamente el producto 
1.6.2 Marco Conceptual.  Carbón activado: Se refiere a el conjunto de carbones 
que se identifica por tener alta adsorción, que gracias a sus pequeños poros es 
posible. 
 
Empresa: es una unidad la cual está conformada por personas que con sus bienes 
materiales financieros y tecnológicos persiguen un mismo objetivo con el fin de 
obtener el lucro de alguna actividad o servicio. 
 
DOFA: Es una herramienta analítica la cual permite realizar un estudio con la 
información que se tiene de un negocio, permite analizar debilidades, 
oportunidades, fortalezas y amenazas. 
 
Mercado: lugar con personas donde existe una oferta o una demanda de un 
producto determinado. 
 
Mercado Potencial: lugar conformado con personas las cuales aún no consumen el 
producto, más sin embargo tienen un potencial para consumirlo. 
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Plan de negocio: Es un documento donde se encuentra una forma de estructurar un 
plan de negocio, el cual contiene información sobre el análisis de mercados y las 
diversas estrategias que ayudaran a desarrollar el negocio con éxito. 
 
Segmentación: Es un proceso que se realizar para dividir un mercado en 
características que comparten los integrantes. 
 
Ubicación estratégica: Lugar donde se ubica una organización porque se ha logrado 
sacar el máximo provecho de esta localización en cuanto a costos, participación del 




Para este proyecto se utilizará una investigación de tipo exploratorio, en el cual se 
busca determinar el segmento del mercado que se desea abordar mediante 
encuestas, también se busca identificar tendencias. 
Inicialmente se realizará un estudio de mercados partiendo por diseñar la encuesta 
para determinar cuáles son los clientes potenciales, la demanda, el precio y las 
preferencias del cliente. 
 
Una vez determinada la demanda se asignará el tamaño de la compañía, y 
posteriormente con el estudio financiero y de costos en el que se planea tener en 
cuenta las materias primas, manos de obra, instalaciones, e inversiones necesarias 
para la operación. Con el estudio anterior se solicitará cotización de maquinaria para 
fabricación de carbón activado de coco, cotización de bodega para implementar 
empresa. 
 
Se desarrollará un estudio de diagnóstico que permita identificar las situaciones de 
la empresa en el mercado mediante una matriz DOFA, y en base a los resultados 
proponer estrategias. 
 
Se planea hacer una segmentación que nos permita delimitar mercado objetivo y 
mediante una encuesta identificar las necesidades. Apoyados en lo anterior se 
proceder a identificar la ubicación estratégica de la planta y su distribución de planta. 
Posteriormente se efectuará toda la documentación legal de la creación de la 
empresa, lo que corresponde a cámara de comercio, registro mercantil, registro 
único tributario, Crear cuenta bancaria, Autorización de Facturación ante la DIAN,  
Se desarrollará el análisis de los costos de maquinaria y se procederá a realizar su 
compra. 
 
Para complementar los estudios anteriormente mencionados, se diseñará y aplicará 
encuesta a segmentos potenciales de tendencias sobre el producto. 
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Finalmente se realizará la presentación del proyecto ante universidad católica de 
Colombia en la facultad de ingeniería, con sus respectivos requisitos, formatos, 
anexos, y demás complementos. 
1.7.1 Tipo de Estudio.  El estudio a desarrollar tendrá un contenido el cual será 
descriptivo, el cual tiene el objetivo de estudiar y evaluar la viabilidad de desarrollo 
del producto para filtrar agua el cual será hecho o producido de carbón activado a 
base de cáscara de coco. 
1.7.2 Fuentes de Información.  Se utilizaría las encuestas como fuentes primarias 
de la información ya que de ello podemos identificar adicionalmente el concepto de 
algunas personas expertas en temas de emprendimiento y de desarrollo del 
producto. Adicionalmente como fuentes secundarias se utilizará tesis, 
publicaciones, artículos y toda información útil de las bases de datos, como fuentes 
terciarias se tiene contemplado la consulta de conceptos en diccionarios como lo 
puede ser el de la real academia española. 
 
1.8 DISEÑO METODOLÓGICO 
  
En la etapa uno se decide realizar el estudio de mercados el cual se compone de 
un análisis PESTEL y posteriormente se crea la encuesta que se aplica a la 
población de Bogotá. con la información anterior se decide estudiar el trabajo de 
campo realizado a fin de calcular el tamaño de la demanda presente y futura, 
adicionalmente determinar el mercado objetivo y potencial. Una vez analizada la 
información externa se procede a determinar mediante análisis a nivel interno de la 
organización la oferta y el precio del producto. 
 
En la etapa dos se realiza el estudio técnico en el cual se evalúa la capacidad del 
proyecto y los factores que influyen en la misma como lo son maquinaria, mano de 
obra y infraestructura, adicionalmente se realiza el estudio de la localización y el de 
ingeniería del proyecto en los cuales se determinan donde se desarrollara el 
proyecto tanto en macro localización como en micro localización, y todas las 
características que componen el producto a ofrecer al público. 
 
En la etapa tres se encuentra el estudio administrativo, en el cual encontramos tanto 
la información legal que requiere la empresa para su funcionamiento como la 
información interna sobre la cual funcionará la organización y dirigirá los esfuerzos 
en función de las estrategias. 
 
En la etapa cuatro está el desarrollo del estudio financiero, el cual se realiza a fin de 
determinar tanto los costos de inversiones iniciales, como los demás gastos de 
operación, también se determina la rotación de cartera. En esta etapa también se 
busca identificar en que momento la inversión retornara y sus utilidades. 
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En la etapa cinco o final del proyecto, buscamos analizar el resultado del proyecto, 
clasificando allí recomendaciones y conclusiones. 
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2. ESTUDIO DE MERCADOS 
2.1 ANÁLISIS DEL MERCADO Y ENTORNO 
2.1.1 Análisis del entorno PESTEL.  En el desarrollo de estudio de mercado se 
deben evaluar factores y riesgos asociados a aspectos políticos, tecnológicos, 
económicos, sociales y ambientales, los cuales se pueden analizar a través de 
herramientas estratégicas como el DOFA, CANVAS, 5 fuerzas de PORTER y 
PESTEL.  Y se encontró que la herramienta que más asertiva para el estudio es el 
PESTEL, ya que este analiza los ciclos del mercado, la posición de la empresa, y 
las posibles barreras a las cuales se puede enfrentar el proyecto. (Véase el cuadro 
1) 
 
Cuadro 1. Análisis del entorno PESTEL – político y económico
Fuente. Los Autores. 
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A continuación, se muestra el análisis sociodemográfico, tecnológico y ambiental 
del entorno (Véase el cuadro 2) 
 
Cuadro 2. Análisis del entorno PESTEL – sociodemográfico, tecnológico y 
ambientales. 
 
Fuente. Los Autores. 
2.1.2 Análisis resultados del entorno PESTEL.  Colombia goza de una estabilidad 
política y económica, que genera confianza en el mercado y un ambiente estable 
para los negocios y el entorno empresarial, a pesar de un menor crecimiento 
evidenciado en los últimos años, al tercer trimestre del 2018 (corrido del año) el PIB 
ha presentado un crecimiento del 2.5% con respecto al mismo periodo del año 
anterior. 
 
El 2018, desde el punto de vista económico, significó un año de cambio, después  
de un 2017 en donde tuvimos unas tasas de crecimiento realmente bajas 
cercanas al 1,7 % y finalmente terminaremos el 2018 con un crecimiento superior 
al 2,7 %. Lo más importante es el cambio en la tendencia y las capacidades que 
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hay en este momento de seguir creciendo y los cambios estructurales que se han 
producido en la economía, lo cual debe generar motivos para ser optimistas del 
2019”, indicó Bruce Mac Master, presidente de la Andi.12 
 
Sin embargo, a pesar del entorno político y económico favorable, se evidencio un 
riesgo importante político relacionado con la crisis de Venezuela, los cuales pueden 
afectar nuestros asuntos internos, y los cuales han creado problemas sociales y de 
salud en Colombia debido a la alta migración de venezolanos. Hay una 
incertidumbre alta de lo que puede suceder con el gobierno de Venezuela, ya sea 
ante una posible intervención militar, un golpe de estado o la continuidad en el 
régimen que afectan directamente la estabilidad política de Colombia. 
 
Dentro de las políticas del gobierno existe un gran apoyo a la economía naranja que 
es basada en la innovación junto con políticas anticorrupción y una continuidad en 
el apoyo al sector agrícola, los cuales son factores que inciden directamente y 
favorecen a nuestro producto. Adicionalmente existe un mercado potencial ya que 
“Colombia es un país productor de coco y ocupa el lugar 34 de 40 países a nivel 
mundial.  La producción de coco en Colombia ha aumentado de 103.000 toneladas 
en 2009 a 114.500 toneladas en 2012 y la superficie de cultivo ha aumentado de 
13.670 hectáreas en 2009 a 16.700 hectáreas en 2012. En las actuales zonas de 
cultivo la productividad del cocotero se encuentra por encima de promedio mundial 
con un indicador de rendimiento de 7,14 en 2012”13. 
 
Con respecto al mercado del coco se evidencia un riesgo ya que “a 2012 un 49,7% 
de la producción nacional de coco se da en Nariño y en su mayoría en Tumaco, 
donde actualmente hay un conflicto armado. Además, la producción de coco podría 
ser reemplazada por cultivos ilícitos”14. Sin embargo, el gobierno actual está 
haciendo una fuerte intervención en contra de los cultivos ilícitos del narcotráfico. 
 
Por su parte el mercado es favorable ya que el tamaño es amplio con una población 
de más de ocho (8) millones de personas en Bogotá y cuarenta y ocho (48) millones 
en Colombia, con una oportunidad considerando que gran parte de la sociedad tiene 
dificultades de acceso a agua potable y sus recursos económicos no son amplios 
para acceder a purificadores de alta gama. Por su parte la oferta de materia prima 
es alta (cáscara de coco) ya que “generalmente al sacar el albumen del coco, se 
                                                          
12 EL UNIVERSAL. Crecimiento del PIB de Colombia en 2018 será superior al 2,7%: ANDI [en línea]. 
Bogotá: La empresa [citado 9 octubre, 2019]. Disponible en Internet: <URL: 
https://www.eluniversal.com.co/economica/crecimiento-del-pib-de-colombia-en-2018-sera-superior-
al-2-7--andi-EN528134> 
13 MINISTERIO DE AGRICULTURA.  de competitividad cadena nacional del coco de Colombia [en 




14 Ibid., p. 21.  
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quema o se bota el resto del fruto, representando un porcentaje de uso de 
aproximadamente 13%”15.  
 
Con respecto a la mano de obra no se identifican riesgos importantes, ya que el 
producto no requiere un proceso de producción especializado y con alto grado de 
complejidad; sin embargo, se identifican riesgos a la obtención de licencias 
ambientales para el procesamiento del carbón y la calidad del producto lo cual 
puede acarrear demor.as significativas, riesgo que se ira materializando durante la 
ejecución del proyecto. 
 
Finalmente, en los últimos años se ha evidenciado un incremento del fenómeno del 
niño y niña que puede afectar la oferta de la materia prima o la demanda del 
producto, sobre lo cual se tendrían que aplicar estrategias de manejo de inventarios 
para suplir estos ciclos. 
2.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
2.2.1. Mercado objetivo y potencial.  Para la determinación del macro entorno, es 
necesaria la identificación del mercado objetivo para lo cual son consideradas las 
variables demográficas, la ubicación en donde a llevarse a cabo el proyecto, el 
estrato en donde están ubicadas las viviendas, entre otras. (Véase la figura 3) 
Figura 3. Pirámide de población por grupos quinqueanales de edad y sexo 
 
Fuente. DANE. Estimaciones y proyecciones de población [en línea]. Bogotá: 
Marlon Bastidas [citado 16 marzo, 2018]. Disponible en Internet: <URL: 
https://geoportal.dane.gov.co/?estimaciones-proyecciones>  
 
                                                          
15 Ibid., p. 10. 
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La población actual de Bogotá D.C es de 8’281.030, la cual está dividida por 
4’014.441 de hombres y 4’266.589 por mujeres.  
 
Para nuestro proyecto según las encuestas realizadas vemos que el enfoque de 
nuestro producto sería destinado para personas que se encuentran ubicada en 
estratos 3,4,5 y 6 lo cual abarcaría 38.96% de la población actual de Bogotá. (Véase 
la tabla 2)  
 
Tabla 2. Estratificación socio económica de Bogotá  
ESTRATO DISTRIBUCION 
UNO 
De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 5.782 manzanas (14.64%) tienen asignado el 
estrato uno, que en el mapa se ven en color rojo. 
DOS 
De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 14.243 manzanas (36.06%) tienen asignado el 
estrato dos, que en el mapa se ven en color amarillo claro. 
TRES 
De universo de manzanas actual, 11.371 manzanas (28.79%) tienen asignado el estrato tres, 
que en el mapa se ven en color azul. 
CUATRO 
De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 2.262 manzanas (5.73%) tienen asignado el 
estrato uno, que en el mapa se ven en color verde claro. 
CINCO 
De universo de manzanas actual, 971 manzanas (2.46%) tienen asignado el estrato cinco, que 
en el mapa se ven en color ladrillo. 
SEIS 
De las 41.474 manzanas del Distrito Capital, 783 manzanas (1.98%) tienen asignado el estrato 
seis, que en el mapa se ven en color verde fuerte 
Fuente. Secretaria de hacienda. Estratificación [en línea]. Bogotá: La empresa 




2.2.2 Tamaño de la muestra.  El tamaño de la muestra se obtuvo a través de la 
“matriz de tamaños y errores muéstrales para diversos niveles de confianza, al 
estimar una proporción en poblaciones infinitas” a partir de esta matriz se estableció 
que el nivel de confianza a utilizar es del 95% con un margen de error del 5% lo cual 
nos arroja una muestra de 384 personas. (Véase la figura 4)  
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Figura 4. Matriz de tamaños y errores muéstrales para diversos niveles de 
confianza, al estimar una proporción en poblaciones infinitas 
 
Fuente: ALVAREZ, María Verónica. Diseño de una planta para el procesamiento de 
compost a base de lechuguín. Guayaquil: Escuela superior politécnica del litoral. 
Facultad de Ingeniería mecánica. MODALIDAD, 2013, p. 194.  
2.2.3 Trabajo de campo.  La encuesta realizada consiste en conocer el género de 
la persona encuestada, la edad que actualmente tiene, el estrato socioeconómico 
en el cual se encuentra ubicada la vivienda, si alguna vez ha adquirido o tiene un 
filtro de agua, que factores influyen en la decisión de compra de un filtro, cual es la 
razón por la cual adquirirá o ha adquirido un filtro de agua, si está dispuesto a 
adquirir un filtro de agua a base de cáscara de coco, en qué lugar adquiere o ha 
adquirido su filtro de agua, cuantas veces por año estaría dispuesto a adquirir un 
filtro de agua en uso doméstico y que precio estaría dispuesto a pagar por el 
producto (Véase el Anexo A).  
 
Previamente a la aplicación de la encuesta fue necesario consultar con amigos, 
familiares y profesores como una prueba piloto para determinar si esta era de fácil 
comprensión y que el tiempo que tomara para el desarrollo de esta no fuera 
demasiado extenso. Para la aplicación de la encuesta se utilizó SURVEY MONKEY 
la cual es una empresa creada por Ryan y Chris Finley en 1999, y esta es utilizada 
para encuesta en línea, para la recopilación de datos y análisis de resultados16.  
Este trabajo de campo tuvo una duración de 10 días, este tiempo comprendido entre 
el 11 de marzo y 21 de marzo de 2019. (Véase la figura 5)  
 
                                                          
16 SURVEY MONKEY. ¿Qué es SurveyMonkey? [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 13 marzo, 
2019]. Disponible en Internet: <URL: https://es.surveymonkey.com/business/> 
Matriz de Tamaños y Errores Muestrales para diversos niveles de 
confianza, al estimar una proporción en poblaciones Infinitas
p  [prob. de ocurrencia] 0,5
Confianza 99,0% 97,0% 95,0% 90,0% 99,0% 97,0% 95,0% 90,0%
Valor de Z 2,58 2,17 1,96 1,64 2,58 2,17 1,96 1,64
1,0% 16.641 11.772 9.604 6.724 1.000 4,08% 3,43% 3,10% 2,59%
1,5% 7.396 5.232 4.268 2.988 800 4,56% 3,84% 3,46% 2,90%
2,0% 4.160 2.943 2.401 1.681 750 4,71% 3,96% 3,58% 2,99%
2,5% 2.663 1.884 1.537 1.076 700 4,88% 4,10% 3,70% 3,10%
3,0% 1.849 1.308 1.067 747 650 5,06% 4,26% 3,84% 3,22%
3,5% 1.358 961 784 549 600 5,27% 4,43% 4,00% 3,35%
4,0% 1.040 736 600 420 550 5,50% 4,63% 4,18% 3,50%
4,5% 822 581 474 332 500 5,77% 4,85% 4,38% 3,67%
5,0% 666 471 384 269 450 6,08% 5,11% 4,62% 3,87%
5,5% 550 389 317 222 400 6,45% 5,43% 4,90% 4,10%
6,0% 462 327 267 187 350 6,90% 5,80% 5,24% 4,38%
6,5% 394 279 227 159 300 7,45% 6,26% 5,66% 4,73%
7,0% 340 240 196 137 250 8,16% 6,86% 6,20% 5,19%
7,5% 296 209 171 120 200 9,12% 7,67% 6,93% 5,80%
8,0% 260 184 150 105 180 9,62% 8,09% 7,30% 6,11%
8,5% 230 163 133 93 150 10,53% 8,86% 8,00% 6,70%
9,0% 205 145 119 83 120 11,78% 9,90% 8,95% 7,49%
9,5% 184 130 106 75 100 12,90% 10,85% 9,80% 8,20%










































Figura 5. Cantidad de respuestas diarias respondidas.  
 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 
de agua [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 13 marzo, 2019]. Disponible en 
Internet:<https://es.surveymonkey.com/summary/4zQvdC_2FTqvJZ_2FgptsMT63d
f0i6PTMY_2B1K3pEJAckSB4eucTqWbPvmFsxb13XKq3M> 
2.2.4 Tabulación y análisis de datos.  A continuación, se muestran los resultados 
de la encuesta aplicada, y su posterior análisis de acuerdo a los datos arrojados por 
la misma.  
Ante la primera pregunta de ¿A qué género pertenece?, las respuestas fueron las 
siguientes (Véase el cuadro 3) y el histograma de la pregunta es el que se muestra 
a continuación (Véase la figura 6)  
 
Cuadro 3. ¿A qué genero pertenece? 
Opciones de respuesta Respuestas 
Mujer 60,94% 234 
Hombre 37,50% 144 
LGTBI 2,08% 8 
  Respondidas 384 
  Saltadas 1 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 







Figura 6: Histograma pregunta 1  
 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




Con los resultados obtenidos en la encuesta se puede concluir que un mercado 
potencial son las mujeres con un 60,94% de participación, seguido de los hombres 
con 37,80% y por último la comunidad LGTBI con una participación del 2,08%. 
Para la segunda pregunta, las respuestas son las mostradas a continuación (Véase 
el cuadro 4) y su respectivo histograma (Véase la figura 7). 
 
Cuadro 4. ¿Qué edad tiene? 
Opciones de respuesta Respuestas 
Menor de 18 años 0,78% 3 
19 - 25 años 22,86% 88 
26 - 35 años 35,32% 136 
36 - 50 años 29,61% 114 
Mayor de 50 años 11,43% 44 
  Respondidas 385 
  Saltadas 0 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 





Figura 7: Histograma pregunta 2 
 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




Los rangos de edades de personas que tuvieron una mayor participación en la 
encuesta fueron de 25 a 35 años 136 respuestas, seguido de los de 35 a 50 años 
con 114, y por último de 18 a 25 años con 88 respuestas. 
Para la pregunta 3, los resultados se evidencian a continuación (Véase el cuadro 5) 
y el histograma de la misma se evidencia después del cuadro (Véase la figura 8). 
 
Cuadro 5. ¿En qué estrato vive? 
¿En qué estrato vive?     
Opciones de respuestas Respuestas 
1 1,56% 6 
2 13,02% 50 
3 45,05% 173 
4 29,69% 114 
5 7,55% 29 
6 3,13% 12 
  Respondidas 384 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 





Figura 8: Histograma pregunta 3  
 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




De acuerdo al estudio realizado se puede determinar que el mercado objetivo 
estaría enfocado para estratos 3, y 4 ya que allí se encuentran la mayoría de 
encuestados teniendo un 74,74% de participación.  
Para la pregunta cuatro, estas fueron las respuestas (Véase el cuadro 6) y su 
respectivo histograma (Véase la figura 9). 
 
Cuadro 6. ¿Alguna vez ha adquirido o tiene actualmente filtros para tratamiento de 
agua en su casa? 
Opciones de respuestas Respuestas 
Si 39,22% 151 
No 60,78% 234 
  Respondidas 385 
  Saltadas 0 
Fuente: SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 







Figura 9. Histograma pregunta 4 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




Con los resultados obtenidos se evidencia que el 60,78% de personas encuestadas 
no tienen un filtro y que nunca adquirido uno. 
Para la pregunta cinco, estos son los resultados (Véase el cuadro 7) y el histograma 
de la pregunta (Véase la figura 10). 
 
Cuadro 7. ¿Qué factores influyen en la decisión de compra de un filtro de agua? 
Opciones de respuestas Respuestas 
Precio 38,92% 144 
Calidad de filtración 65,41% 242 
Facilidad de filtración 18,38% 68 
Portabilidad (Presentación del producto) 17,57% 65 
Otro (especifique)   22 
  Respondidas 370 
  Saltadas 15 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 





Figura 10: Histograma pregunta 5  
 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




En los resultados de la encuesta se evidencio que los factores más influyentes para 
la compra de un filtro de agua es la calidad de filtración con un 65,41%, el precio 
con un 38,92%, seguido de la facilidad de filtración con la portabilidad (Presentación 
del producto) 18,38% y 17,57% respectivamente. 
Para la pregunta seis, se evidenciaron los siguientes resultados (Véase el cuadro 
8) y su respectivo histograma (Véase la figura 11). 
 
Cuadro 8. De las siguientes opciones identifique la razón por la cual adquiriría o ha 
adquirido un filtro de agua. 
De las siguientes opciones identifique la razón por la cual adquiriría o ha 
adquirido un filtro de agua 
Opciones de respuesta Respuestas 
Mejorar la calidad de agua 50,66% 192 
Por salud 65,17% 247 
Por ahorro de tiempo 5,80% 22 
Por ahorro de dinero 6,86% 26 
Otro (especifique)   4 
  Respondidas 379 
  Saltadas 6 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 





Figura 11: Histograma pregunta 6 
 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




Las razones por la cuales los encuestados han adquirido o adquirirían un filtro de 
agua es por la salud con un 65,17%, seguido de este es para mejorar la calidad de 
agua con un 50,66%, y por ahorro de dinero y por ahorro de tiempo con un 6,86% y 
5,80% respectivamente. 
Para la pregunta siete, se recolectaron los siguientes resultados (Véase el cuadro 
9) y su respectivo histograma (Véase la figura 12). 
 
Cuadro 9. ¿Estaría dispuesto a adquirir un filtro de agua portátil de carbón activado 
a base de cáscara de coco? 
¿Estaría dispuesto a adquirir un filtro de agua portátil de carbón activado 
a base de cáscara de coco? 
Opciones de 
respuesta Respuestas 
Si 85,94% 330 
No 14,06% 54 
  Respondidas 384 
  Saltadas 1 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 





Figura 12: Histograma pregunta 7 
 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




De acuerdo a la encuesta la disposición de adquirir un filtro a base de cáscara de 
coco es de un 85,94% y el restante no estaría dispuesto a adquirir el producto  
Para a pregunta ocho, se recolectaron los siguientes datos (Véase el cuadro 10) y 
se graficaron en el siguiente histograma (Véase la figura 13).  
 
Cuadro 10. ¿En qué lugar adquiere o le gustaría adquirir su filtro de agua? 
¿En qué lugar adquiere o le gustaría adquirir su filtro de agua? 
Opciones de respuesta Respuestas 
Almacenes de cadena (Éxito, Jumbo, Carulla, Metro) 55,41% 205 
Tiendas de barrio 8,11% 30 
Centros comerciales 9,46% 35 
Internet (Mercado libre, Amazon, linio) 27,03% 100 
Otro (especifique)   15 
  Respondidas 370 
  Saltadas 15 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 
de agua [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 13 marzo, 2019]. Disponible en 
Internet:<URL:https://es.surveymonkey.com/summary/4zQvdC_2FTqvJZ_2FgptsM
T63df0i6PTMY_2B1K3pEJAckSB4eucTqWbPvmFsxb13XKq3M> 
Figura 13: Histograma pregunta 8 
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Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




En las respuestas se evidencia que los encuestados tienen una preferencia para la 
adquisición de filtro s de agua y es que el 55,41% prefiere comprarlo en almacenes 
de cadena, el 27,03% prefiere adquirirlo en internet, y el restante prefiere adquirirlo 
en tiendas de barrio o centros comerciales. 
Los resultados para la pregunta nueve son los siguientes (Véase el cuadro 11) y se 
realizó el respectivo histograma (Véase la figura 14).  
 
Cuadro 11. ¿Cuántas veces al año estaría dispuesto a adquirir filtros de agua 
portátil? 
¿Cuántas veces al año estaría dispuesto a adquirir filtros de agua 
portátil? 
Opciones de respuesta Respuestas 
1 vez al año 56,28% 215 
2 veces al año 27,49% 105 
3 veces al año 5,76% 22 
4 veces al año 4,97% 19 
Más de 4 cuatro veces al año 5,50% 21 
  Respondidas 382 
  Saltadas 3 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 
de agua [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 13 marzo, 2019]. Disponible en 
Internet:<URL:https://es.surveymonkey.com/summary/4zQvdC_2FTqvJZ_2FgptsM
T63df0i6PTMY_2B1K3pEJAckSB4eucTqWbPvmFsxb13XKq3M> 
Figura 14: Histograma pregunta 9 
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Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




El 56,28% estaría dispuesto a comprar una vez al año un filtro de agua para su 
hogar, mientras que el 27,49% está dispuesto adquirirlo dos veces al año, y el 
restante tiene la disposición de adquirir más de dos por año. 
Con respecto a la pregunta diez, los resultados son los siguientes (Véase el cuadro 
12) y se realizo el siguiente histograma (Véase la figura 15). 
 
Cuadro 12. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un filtro de agua portátil? 
¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un filtro de agua portátil? 
Opciones de respuestas Respuestas 
Menos de $5.000 4,45% 17 
Entre $5.000 - $10.000 16,23% 62 
Entre $10.000 - $15.000 20,16% 77 
Entre $15.000 - $20.000 28,01% 107 
Mas de $20.000 31,15% 119 
  Respondidas 382 
  Saltadas 3 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 






Figura 15: Histograma pregunta 10 
 
Fuente. SURVEY MONKEY. Investigación de mercados para producto de filtración 




De acuerdo a las respuestas obtenidas en la encuesta, se concluye que el precio 
que estaría dispuesto a pagar el mercado es más de $20.000 con un 31.15% de 
respuestas a favor, y entre $15.000 y $20.000 con un 28.01%. 
 
El resultado de la encuesta nos arroja el mercado potencial u objetivo al que está 
enfocado el proyecto. El cual es para personas que habiten en Bogotá D.C, que 
estén viviendo en estratos 3 y 4, con una edad entre 25 y 35 años. Y para que la 
distribución del producto sea certera es necesario que este a disposición en 
almacenes de cadena en donde su impacto sea mayor y sea de fácil adquisición, y 
su precio debe oscilar entre $15.000 a más de $20.000. 
2.2.5. Determinación de la demanda.  Para el cálculo de la demanda se realizará 
de acuerdo al “cálculo de la demanda actual”, para la cual la fórmula que se utilizara 
es:   
 
Donde:  
Q = Demanda total del mercado.  
n= cantidad de compradores en el mercado. 
50 
q= cantidad comprada por el comprador promedio al año.17  
Por lo tanto, para el proyecto realizado, la demanda actual será:  
 
2.2.6. Determinación de la demanda futura.  Para la determinación de la demanda 
futura se tomará en cuenta la proyección de crecimiento de población de la 
secretaria distrital de planeación, del año 2019 al 2024 (Véase el cuadro 13)  
 
Cuadro 13: Proyección de la demanda  
Año Población Cantidad de 
compradores  
Demanda  
2020 8’380.801 459.416 459.416 
2021 8’480.124 464.861 464.861 
2022 8’578.980 470.280 470.280 
2023 8’677.525 475.682 475.682 
2024 8’775.928 481.076 481.076 




Para la realización del estudio de la oferta se va a tener en cuenta las compañías 
que tienen la producción y comercialización de filtros de agua en la ciudad de 
Bogotá D.C; teniendo presente nuestro mercado objetivo como son los estratos 3 y 
4.  
2.3.1. Análisis de la competencia.  En el proceso de la conformación de la 
compañía se requiere identificar quienes son la competencia directa para la 
empresa que fabricara y distribuirá filtros para agua de modo portátil, de esta forma 
encontramos que las principales compañías que influyen como competencia directa 
son: 
 
Renaware surge como empresa familiar en Estados Unidos la cual fue fundada en 
1941 por Fred Zylstra y su esposa Rena con productos de utensilios para cocinar 
con un mínimo de agua, donde en la década de los 50´s la empresa logra una 
expansión por toda la nación, En la década de los 60´s se expande a nivel 
internacional donde crean nuevos mercados en los contenientes de Europa, 
América, Australia y Asia. La organización mediante el liderazgo innovador y la más 
alta calidad buscar ser la mejor compañía con sus productos (Véase la figura 16). 
 
Ubicación: Calle 78 N° 12 A-30 Bogotá – Colombia 
                                                          
17 SCRIBD. Calculo de la demanda actual [en línea]. Bogotá: Grecia Rojas [citado 13 marzo, 2019]. 




Ventajas: Empresa brinda facilidades de pago, cobertura a nivel nacional, marca 
posicionada con producto de alta calidad y diseñado con innovación. 
 
Desventajas: Precios altos a nivel Colombia y solo un diseño de filtro portátil. 
 
Figura 16: Filtros Renaware  
 
Fuente. RENAWARE. Productos [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 28 marzo, 
2019]. Disponible en   Internet:<URL: https://renaware.net/wp-
content/uploads/product/filtros-de-agua/water-lx-2-274-293.jpg> 
 
La empresa Natura Water nació hace 20 años en la ciudad la toscana en Italia, 
donde han buscado mejorar y tecnificar los procesos para obtener un agua apta 
para el consumo humano mediante la filtración, purificación y desinfección de esta. 
La empresa Natura Water, logro llegar a nivel mundial a través de sus aliados 
estratégicos a lo que la empresa decide llamar Natura Water LATAM, de allí se 
ubican principalmente en Colombia donde deciden distribuir a varios países de 
Centroamérica (Véase la figura 17). 
Ubicación: Calle 121 No 90 Bogotá – Colombia. 
 
Ventajas: La empresa tiene una cobertura y accesibilidad para los principales 
mercados en cada país, adicionalmente tiene un avanzado sistema de filtración 
conocido como nana filtración donde garantiza un 100% de pureza en el agua. Los 
filtros utilizados son biodegradables. 
 




Figura 17: Filtros Natura Water 
 
Fuente. NATURA. Sistema de nano filtración de 3 etapas 10* [en línea]. Bogotá: La 
empresa [citado 28 marzo, 2019]. Disponible en   Internet: <URL: 
https://naturawater.com.co/E?A=Filtro-Purificador-Agua-para-Casa> 
  
La empresa Sawyer es una de las más importantes organizaciones que fabrican 
filtros de agua de tipo portátil, sin embargo, mediante una membrana de fibra hueca 
es posible hacer micro filtración con aplicación de nanotecnología de una forma 
rápida, la empresa SAWYER logro un alcance a más de 70 países donde tiene 
distribuidores, de la gran variedad de sus filtros para agua portátiles (Véase la figura 
18). 
Ubicación: Carrera 76 # 34a – 41 Medellín – Colombia 
Ventajas: fabricación de cuatros tipos de filtros de agua potable portátil con 
nanotecnología, son muy ergonómicos, de gran comodidad; su avanzada tecnología 
permite hasta cien mil galones por lo cual su precio con respecto al rendimiento es 
bastante cómodo. 
 
Desventajas: el filtro Sawyer, aunque tiene versiones para deportistas este requiere 
gran cuidado con respecto a la temperatura, no puede está a temperaturas bajo 






Figura 18: Filtros Sawyer Colombia  
Fuente. SAWYER COLOMBIA. Filtración de agua [en línea]. Bogotá: La empresa 
[citado 28 marzo, 2019]. Disponible en   Internet: 
<http://www.sawyer.com.co/agua.html> 
 
2.3.2 Matriz de perfil competitivo.  Para brindar apoyo en la toma de decisiones, 
se decide realizar una matriz de perfil competitivo (MPC) donde se busca detectar 
la posición estratégica de la empresa con respecto a las fortalezas y debilidades de 
la competencia, es por ellos que se escogen los factores más relevantes para 
determinar la fuerza competitiva de las empresas. Se realiza una calificación de 1 a 
5 (Véase el cuadro 14). 
 
Cuadro 14: Matriz de perfil competitivo  
 
Fuente. Los Autores. 
 
 
Al analizar los resultados podemos determinar que la competencia empresarial más 
fuerte es Sawyer ya que cuenta con un total de ponderación de 5.5 con respecto a 
Natura quien es nuestra competencia directa menos fuerte con una ponderación de 
4; teniendo en cuenta lo anterior se identifica que Renaware tiene factores que 
pueden representar una gran competencia para la empresa. 
 
Se destaca la empresa Sawyer con productos que tienen un diseño y 















25% 3 0,75 4 1 5 1,25 4 1












10% 2 0,5 4 1 3 0,75 4 1
100% 3,75 5,5 4 4,5
RENAWARENATURA WATERSAWYER COLOMBIAEmpresa En estudio
TOTAL
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funcionabilidad muy prácticos es de allí donde el producto que fabricamos en la 
empresa puede tener un alcance competitivo con respecto su uso y sus diseños 
adicionalmente cuentan con una gran variedad de presentaciones de filtros de agua 
portátiles, inicialmente la empresa no tiene la capacidad de gestionar todas las 
presentación con las que compite Sawyer, sin embargo se denota que es un factor 
que estratégicamente la empresa tiene que mejorar para poder ser más competitivo, 
en el mercado.  
 
2.3.3. Logo.  Para el proyecto se establece el siguiente logo:  
 
Figura 19. Logo C. Active 
 
Fuente. Los Autores.  
2.4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN  
 
2.4.1. Estructura de los canales de distribución.  Para el proyecto se plantea 
realizar la distribución por medio de un canal indirecto delegando la comercialización 







Figura 20. Canal de distribución  
 
Fuente. Los Autores. 
 
2.4.2. Ventajas del uso de intermediarios en la distribución. 
 
 La tercerización de la distribución favorece la empresa ya que los costos de 
mano de obra no son asumidos por esta. 
 La selección de canales de distribución con gran cobertura y posicionamiento en 
el mercado favorece la promoción del producto en diferentes sectores de la 
ciudad. 
 Permite priorizar las actividades estratégicas que son propias del valor agregado 
que orece la empresa. 
 El aporte de un intermediario en cuanto al producto, hace que el productor se 
haga más exigente en cuanto a la calidad en que se presenta o se produce.  
 Permite la ayuda de empresas con mejor conocimiento en el campo, efectuando 
en la nueva empresa cambios positivos.  
 
2.4.3. Desventajas del uso de intermediarios en la distribución. 
 
 El acceso a la información que es requerida por el intermediario para la 
comercialización puede que exista el riesgo de plagio o robo de ideas o clientes. 
 Desperdicio de tiempo en la conciliación de acuerdos para la tercerización de la 
distribución  
 Adaptación en la empresa, para llevar a cabo los documentos requeridos por el 
intermediario.  
 Puede perderse la fuente primaria de información con respecto al producto, ya 





2.5.1. Análisis del precio.  En el mercado existen una gran variedad de empresas 
comercializadoras y productoras de filtros de agua. El precio varía de acuerdo a la 
presentación en que este filtro se encuentre, su material, el producto con que se 
hace el filtrado del agua. 
2.5.2. Estrategia de fijación de precio.  Para la fijación de precio del producto se 
utilizará un comparativo y los resultados obtenidos de la encuesta, con la disposición 
de pago de los posibles clientes. Teniendo en cuenta que el precio establecido 
pueda cubrir los costos a cabalidad y generar una utilidad a la empresa  
Con el análisis de competidores podemos ver que el mercado lo tiene liderado 
Sawyer, Natura y Renaware, y su precio en promedio de $232.000, sin embargo, 
tenemos competencia informal con un producto similar al del proyecto con un valor 
de $27.000.  
 
Y según los resultados de la encuesta el 31,5% de los encuestados estarían 
dispuestos a pagar más de $20.000, por lo cual se determina que el valor que se le 
fijara al producto es de $15.000 pesos. 
En este capítulo se determinó el segmento que se pretende abarcar con el proyecto 
teniendo en cuenta que nuestro mercado objetivo con datos tomados de la encuesta 
son mujeres y hombres entre 25 y 35 años el cual tiene un 15,88% de población en 
Bogotá, y que estos pertenezcan a un estrato socio económico entre tres y cuatro 
el cual de la población de Bogotá son el 34,52% con esto fue posible determinar la 
demanda para el año 2019 y se hizo una proyección basada en  datos de la 
secretaria de planeación distrital hasta el año 2024.  
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3. ESTUDIO TÉCNICO 
 
3.1. TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
El tamaño del proyecto está determinado por los aspectos financieros, el mercado 
a atender y la capacidad de producción, de allí se define la cantidad a ofertar de 
nuestro producto. 
 
3.1.1. Descripción del tamaño del proyecto.  En el tamaño del proyecto se planea 
indicar la proyección a cinco años tanto de la demanda como de los recursos que 
se requieren para atender la misma. Conforme con lo anterior se indica que la 
fabricación de los filtros para agua con carbón activado de cáscara de coco se 
realizara en la planta en los horarios de 06:00 am a 02:00 pm y de 02:00 pm a 10:00 
pm de lunes a viernes. 
 
3.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto.  Para determinar el 
tamaño del proyecto presentamos los factores que más influyen, los cuales son el 
factor financiero, cercanía a proveedores, ubicación, capacidad de producción. 
 
 Factor financiero.  El proyecto actualmente cuenta con un potencial económico 
suficiente para iniciar en funcionamiento de la empresa y se requiere de un 
financiamiento para algunas de las maquinas más costosas, se ha buscado dar 
estabilidad en el desarrollo del proyecto para proteger la inversión dejando un 
potencial económico para imprevistos. 
 
 Factor de cercanía a proveedores.  Actualmente se cuenta con una amplia red 
de proveedores que se puede aprovechar para una posible ventaja competitiva, sin 
embargo, es necesario determinar los proveedores de las cáscaras de coco ya que 
en la ciudad de Bogotá este producto no representa una cantidad significativa como 
en otras regiones del país. 
 
 Factor de ubicación.  En la localización de la planta de producción no se requiere 
tanta inversión ya que inicialmente no es necesario adecuar las instalaciones con 
tantas comodidades, de igual forma se resalta que en la ciudad podemos encontrar 
gran variedad de precios en cuanto a instalaciones y terrenos para ubicación de la 
planta. 
 
 Factor de capacidad de producción.  En este factor podemos identificar que la 
empresa está la capacidad de cubrir la demanda mientras se encuentra en la etapa 
de introducción y crecimiento en el mercado.  
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3.1.2. Capacidad del proyecto. 
3.1.3. Capacidad total diseñada.  La capacidad del proyecto estará determinada 
por la capacidad de producción de las maquinas ya que se tiene un potencial de 
demanda de 385.835, es por ello por lo que se estima que la capacidad del proyecto 
estará determinada por el horno de activación ya que este es el proceso que más 
genera demora, se tiene estimado que la capacidad del horno es de 150 kilogramos 
de cáscara de coco donde 24 horas después se obtiene 12 kilogramos de carbón 
activado de la cáscara de coco.  
Teniendo en cuenta lo anterior solo se identifica que cada filtro requiere 40 gramos 
de carbón activado es por ello por lo que se pueden fabricar 384 filtros en el día 
(Véase el cuadro 15). 
 
Cuadro 15. Capacidad total diseñada  
 
Fuente. Los Autores. 
3.1.4. Capacidad real instalada.  Para identificar la capacidad real de la instalación 
debemos tener en cuenta que la demanda que se determinó para el año 2019 está 
en 385.835 compradores en la ciudad de Bogotá, de la anterior cifra se pretende 
lograr una meta de cubrimiento a el 15%. En el estudio de mercados realizado, 
donde podemos identificar que el 56.28% de las personas comprarían el filtro 
solamente una vez al año, es de allí que se determina una capacidad de dar 
cobertura a las necesidades de los clientes durante los años de vida del proyecto 
(Véase el cuadro 16). 
 
Cuadro 16. Capacidad real instalada  
 
Fuente. Los Autores. 
Carbon (gr) Cantidad Filtros
Cantidad fabricados por dia 500.000           12.500                 
Dias de la semana 5 5
Semanas del año 48 48
Total produccion anual 120.000.000   3.000.000           
Demanda en Bogotá para el año 2019
Porcentaje a atender de la demanda
Total filtros portatiles a vender
Cantidad Filtros
385.835                   
15%
57.875                     
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3.1.4.1. Capacidad utilizada y proyectada.  El análisis realizado para la 
capacidad utilizada y proyecta está apoyado de las etapas en la vida de un producto 
y en la proyección de la demanda; Con base en lo anterior se determina que durante 
el primer año 2019 se llevara la etapa de introducción del producto en el mercado, 
donde se planea cubrir la demanda de 55%, posteriormente en los tres años 
siguientes queremos resaltar que se desempeñara la capacidad de producción con 
base en la etapa de crecimiento ya que en ese momento se espera que aumente el 
consumo de los filtros de agua entre el 5% y el 10% por el interés de cliente, en los 
dos años siguientes se busca que el producto llegue a su etapa de madurez y allí 
aplicar el 100% de la capacidad de la producción. 
Las cifras del crecimiento son soportadas ya que al ser un filtro portátil este tiene 
que renovarse el filtro de carbón activado cada año por lo anterior se busca que 
cada año los clientes adquieran los filtros con la empresa, y adicionalmente un punto 
a favor que favorece es el crecimiento de población en la ciudad (Véase el cuadro 
17). 
 
Cuadro 17. Capacidad utilizada y proyectada instalada 
 
Fuente. Los Autores. 
3.1.4.2. Tecnologías disponibles.  Para el procesamiento del carbón activado en 
el mercado se requieren maquinarias como desfibradoras de coco, hornos 
eléctricos, caldera y bandas transportadoras con las siguientes características. 
Máquina desfibradora marca Lankai: es una maquina eléctrica (Véase la figura 21) 
elaborada en Henan (China) con un precio que oscila entre USD 4.500 y USD 5000, 








2019 55% 31.831           
2020 60% 34.725           
2021 70% 40.513           
2022 80% 46.300           
2023 90% 52.088           
2024 100% 57.875           
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Cuadro 18. Ficha técnica Trituradora. 
Modelo YZ-QWJQ500 YZ-QWJQ300 
Diámetro del tubo 1400mm 1000mm 
Salida 500 kg/h 300 kg/h 
Potencia 110KW 55KW 
Tamaño de Outlook 3200 × 800 × 2300 2200 × 1600 × 1500 
Pantalla rotatoria 
Diámetro: 1000mm 
Longitud: 1.4 M 
Diámetro: 1000mm 
Longitud: 1.4 M 
Fuente. ALIBABA. Lankai machinery [en línea]. Zhengzhou: La empresa [citado 17 
abril, 2019]. Disponible en Internet:<URL: https://lankaimachinery.en.alibaba.com/> 
 
Figura 21. Máquina Trituradora 
 
Fuente. ALIBABA. Lankai machinery [en línea]. Zhengzhou: La empresa [citado 17 
abril, 2019]. Disponible en Internet:<URL: https://lankaimachinery.en.alibaba.com/> 
 
Horno metálico marca jingxin modelo Jxiv- 2: para el procesamiento de carbón 
activado de coco se requiere un horno de quemado con temperatura media 430 
grados (Véase la figura 22). Este tipo de hornos se fabrican en Henan (china) con 
precios hasta USD 5.000 con las siguientes características (Véase el cuadro 19)  
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Fuente. Los Autores.  
Figura 22. Horno Carbonizador  
 
Fuente. SCIELO. Producción de carbón activado a partir de percusores carbonosos 
del departamento del Cesar, Colombia [en línea]. Cesar: Marlon Bastidas [citado 13 




Modelo No. JXIV-1 JXIV-2 
Productividad (kg) 1500 1500 
Temperatura(°C) 430 °C 430 °C 
Motor Consumo No. potencia 1.5kw 
Peso 2500KG 2000 kg 
Consumo de tiempo 8 horas 24 horas 






3.2.1. Macro localización.  Para seleccionar la ubicación más optima se 
determinan los factores y de allí los potenciales lugares a escoger, posteriormente 
se asigna una ponderación para definir por un método cuantitativo mejor ubicación.  
Se realiza método de clasificación de factores, donde se asigna un peso a cada 
factor y una puntuación de 1 a 3 en cada ciudad (Véase el cuadro 20). 
 
Cuadro 20. Clasificación de factores 
  
Fuente. Los Autores. 
 
El desarrollo del proyecto se realizará en el departamento de Cundinamarca en el 
municipio de Cota, en base al resultado de la clasificación de los factores. 
 
Límites: Cota se encuentra al oriente a 14,2 kilómetros de distancia de nuestro 
mercado objetivo que es Bogotá, y adicionalmente limita cerca a otros potenciales 
mercados como lo es al norte hacia Chía, al sur hacia Funza, y al accidente hacia 
Tenjo. 
 
Posición geográfica: latitud 4°48′ al norte del meridiano de Bogotá con 74°06′ de 
longitud con respecto al meridiano de Greenwich (Véase la figura 23). 
 
Climatología y superficie: Cota cuenta con una superficie de 55 kilómetros 
cuadrados, y una altura de 2566 metros sobre el nivel del mar; el clima del municipio 
CAJICA COTA
Estructura impositiva y aspectos legales
10% 2 3
Disponibilidad y calidad de los 
servicios públicos 20% 3 3
Facilidad para desprendimiento de 
deshechos 10% 2 2
Factores de tipo social
10% 3 3
Disponibilidad red vial y cercanía 
bancaria 30% 2 3
Disponibilidad y cercanía de servicio 
sanitario 20% 2 2
TOTAL 100% 2,3 2,7




al encontrarse en la sabana esta entre 5 y 14 grados centígrados, en los meses de 
abril, mayo, septiembre a diciembre son temporadas de lluvia. 
 
Figura 23. Mapa actual municipio de Cota  
  
Fuente. GOOGLE MAPS. Mapa de cota [en línea]. Bogotá: La Empresa [citado 08 




3.2.2. Micro localización.  La micro localización se realiza en el municipio de Cota, 
al ser un municipio pequeño se buscó la posición más estratégica basándonos en 
tres factores importantes: 
 
 Costo de la bodega o terreno: el costo del arriendo está estimado en 4’200.000 
al mes. 
 Las vías de acceso: Para llegar al municipio de Cota se puede tomar una desde 
Bogotá la calle 13 pasando un peaje que tiene un costo de $7.800 o la autopista 
norte es de $8.200. 
 Disponibilidad de mano de obra: Cota es un municipio de cuarta categoría según 
la clasificación del DANE, el cual cuenta con 24916 habitantes. 
 Disponibilidad de proveedores: Cota cuenta con disponibilidad de servicios 
públicos los cuales se requieren ampliamente en la empresa, en cuanto a 
proveedores tiene municipios cercanos como lo es Chía, Cogua, Funza, 
Tocancipá, Tabio, Cota, y Bogotá. 
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En base a los factores anteriormente mencionados se determina en un conjunto 
cerrado que está dedicado a la industria y almacenaje (Véase la figura 24).  
“Área 200  primera planta incluye 30mts de recepción, servicios sanitarios, 
cocineta. Área de oficinas en segundo y tercer piso incluye un baño. Portón de 
ingreso para tracto mula a nivel de camiones e ingreso peatonal al área de 
oficina.”18(Véase la figura 25) (Véase la figura 26). 
 
La ubicación de la planta es en la Vía Medellín km 3.5 (Cota- Cundinamarca). 
Figura 24. Exterior bodega 
 
Fuente. ICASAS. Bodega en arriendo Cota, Cundinamarca [en línea]. Bogotá: La 
empresa [citado 17 abril, 2019]. Disponible en 
Internet:<https://www.icasas.com.co/inmueble/985897> 
  
                                                          
18 ICASAS. Bodega en arriendo Cota, Cundinamarca [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 17 abril, 
2019]. Disponible en Internet:<https://www.icasas.com.co/inmueble/985897> 
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Figura 25. Interior bodega  
 
Fuente. ICASAS. Bodega en arriendo Cota, Cundinamarca [en línea]. Bogotá: La 
empresa [citado 17 abril, 2019]. Disponible en 
Internet:<https://www.icasas.com.co/inmueble/985897> 
 
Figura 26. Interior oficinas 
 
Fuente. ICASAS. Bodega en arriendo Cota, Cundinamarca [en línea]. Bogotá: La 




Figura 27. Distribución de la planta 
 
Fuente. Los Autores.  
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3.3. INGENIERÍA DEL PROYECTO 
 
3.3.1. Ficha técnica del producto.   
 Diseño: El filtro tendrá un diseño con un soporte fácil de adaptar a grifos y 
envases con agua; su diseño esta creado para adaptar fácilmente un repuesto del 
filtro sin necesidad de cambiar el soporte de este. 
 Especificaciones técnicas del lote: A partir del sistema de filtración por poros del 
carbón activado, se identifica que es capaz de eliminar sedimentos, malos olores, 
colores y sabores en el agua al igual que los virus y bacterias. De esta manera se 
identifican las bondades del filtro de agua de carbón activado a base de cascara de 
coco donde se puede garantizar un 99% de limpieza en el agua filtrada. 
 Vida útil: La vida útil del producto es de cien mil galones filtrados lo que puede 
oscilar dependiendo el uso entre 6 meses a un año, posteriormente los usuarios no 
necesitaran comprar el soporte nuevamente si no solo el repuesto del filtro para así 
tener nuevamente la calidad esperada en la filtración de agua. 
 Empaque: El empaque en el que se realiza la entrega del filtro es en una caja de 
15 cm x 15 cm con una altura de 10 cm, con impresiones de color en alta calidad. 
 
3.3.2. Diagrama de actividades y proceso.  En el siguiente cuadro (Véase el 
cuadro 17.), se muestran las actividades realizadas en el proceso de fabricación del 
carbón activado a base de cáscara de coco, los tiempos que se requieren para el 
desarrollo de estas, el tiempo de espera y pueden ser evidenciados los cuellos de 




Cuadro 21. Diagrama de proceso y actividades. 
 
Fuente. Los Autores.  
3.3.3. Control de calidad.  Para el control de calidad se acudirá directamente al 
cliente en este caso almacenes de cadena ya que nosotros no tendremos contacto 
con el cliente final. En donde se tendrán en cuenta reclamos, sugerencias y demás 
para la mejora continua del proceso y del producto.  
Para estos casos, se le dará al cliente un año de garantía por daños en el plástico 
y problemas a la hora de filtrar, esto generará una confianza en el posible cliente y 
el cliente actual.  
Razón por la cual se establecerán mecanismos de evaluación de producto y estos 
tendrán como objetivo la satisfacción del cliente para hacer una corrección y 
mitigación del riesgo de productos defectuosos. 
No Actividad Especificación
1
Lavar la cáscara de coco (por 
fuera y por dentro)
Libre de impurezas 
2 Precalentar el horno
Ajustar la temperatura a 
1000°C
3
Alistamiento de cascara de 
coco para introducir al horno 
800 Kg 
4
Introducir la cáscara de coco al 
horno
Temperatura a 1000°C  
(1hora en horno)
5 Introducir el agente activado
2 balas de CO2 con Argón 
cada una 20Lb 
6
Triturar las cenizas de la 
cascara de coco
No dejar grumos
7 Introducir de nuevo al horno
Secar cualquier tipo de 
humedad max 1 minuto
8 Empacar en el envase plastico




3.3.4.1. Recurso humano.  Para el proyecto se contará con personas capacitadas 
y calificadas para los diferentes procesos que se manejaran (Producción, ventas, 
contabilidad) (Véase el cuadro 22).  
 
Cuadro 22. Cargos  
 
Fuente. Los Autores.  
3.3.4.2. Recursos físicos.  Para la ejecución del proyecto es necesario contar con 
los siguientes muebles y enseres (Véase el cuadro 23), equipos electrónicos y 
demás (Véase el cuadro 24). 
 
Cuadro 23. Requerimiento de muebles y enseres  
 























Cuadro 24. Requerimientos de equipo de oficina y computo 
 
Fuente. Los Autores.  
3.3.4.3. Maquinaria y equipo.  Para el desarrollo del proyecto es necesario contar 
con las siguientes maquinas (Véase el cuadro 25). 
 
Cuadro 25. Requerimiento de maquinaria y equipos.  
 
Fuente. Los Autores. 
3.3.5. Estudio de proveedores.  Para la producción del producto es necesario 
hacer alianzas estratégicas con proveedores y saber cuál de estos es conveniente 
en cuanto a ubicación y precio (Véase el cuadro 26). 
 
Cuadro 26. Estudio de proveedores de coco 
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Cuadro 27. Estudio de proveedores maquinaria  
 
Fuente. Los Autores.  
 
3.3.6. Distribución.  El proyecto se va desarrollar de acuerdo a la siguiente 
distribución (véase la figura 27.) 
 
En el capítulo de estudio técnico nos permite determinar la capacidad técnica 
estructural con la cual iniciaremos la operación de la empresa, estudiando el tamaño 
del proyecto, la localización y la ingeniería del proyecto.  
Estudiando el tamaño del proyecto se identifican los factores que determinan los 
tiempos de producción de la empresa y la proyección de productos a fabricar de 
acuerdo a la capacidad de las maquinas. En el estudio de localización definimos la 
ubicación de la empresa con base en un análisis de clasificación de factores, 
determinando un punto factible en donde logremos distribuir de forma estratégica el 
producto al mercado objetivo.  
En análisis de la ingeniería del proyecto enfocamos el estudio en capital humano y 
los recursos que necesitaremos, para la implementación y puesta en marcha de la 
empresa, definiendo nuestros proveedores y aliados que permitan una ventaja 
competitiva manteniendo la calidad y el sentido de pertenencia con la compañía. 
En conclusión, este capítulo nos permite un enfoque más generalizado de los 
diferentes procesos que influyen en la operación de la empresa y como hacer de 
ella sostenible en el mercado ofreciendo producto con calidad que satisfaga las 
necesidades del cliente. 
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4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
4.1 FORMA DE CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA  
 
En la estructura jurídica de la organización se decide constituirla como una empresa 
de régimen simplificado, con el fin de no presentar impuestos ni facturar con IVA, 
salvo la declaración de renta en el caso que se requiera. 
El tipo de sociedad a escoger es Sociedad por acciones simplificada (SAS) en razón 
que no requiere escrituras para su creación excepto cuando posee inmuebles. 
Adicionalmente no es necesario que para iniciar operación cuente con un revisor. 
Fiscal (Véase el anexo B). Como puede ser creada por lo menos por un solo 
accionista no es obligatorio crear junta directiva ni asamblea de accionistas y 
adicionalmente el pago de aportes de los socios se puede diferir hasta por 2 años y 
no exige cuota inicial; de lo anterior podemos destacar que en el aspecto jurídico y 
tributario es menos costosa su creación y la operación. Al tener un producto que 
puede tener múltiples aplicaciones nos beneficia la creación de la empresa como 
tipo sociedad por acciones simplificada ya que puede tener un más amplio objeto 
social o no definirlo. 
 
4.2 PASOS PARA CONSTITUIR LA FIGURA JURÍDICA S.A.S  
 
Paso 1: Se debe ingresar al RUES (registro único empresarial y social) para validar 
que no exista el nombre con el que se desea registrar la empresa, esta validación 
se realiza en www.rues.org.co. 
 
Paso 2: Se procede a organizar los documentos necesarios para la constitución de 
la empresa: 
 
 Documento privado de constitución.  Formato donde se redacta y se definen los 
estatutos de la compañía allí también se diligencia la estructura de la organización. 
 PRE-RUT.  Se diligencia en la página de la DIAN en la opción inscripción RUT 
(Véase el anexo C) y luego en cámara de comercio con el mismo número de 
formulario puede seguir editando el borrador. 
 Fotocopia de cedula del representante legal. 
 Formulario único empresarial.  En este formato que se adquiere en la cámara 
de comercio se diligencian los datos de la empresa. 
 
Paso 3: Se llevan los documentos a la cámara de comercio, donde después de 
realizar las validaciones nos notificaran para ir a reclamar la versión preliminar de la 
matricula mercantil, y una versión nueva del PRE-RUT, allí se deben pagar los 
derechos de inscripción y todos los demás costos de constitución. 
 
Paso 4: Creación de la cuenta bancaria, con los documentos anteriores y 
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adicionalmente con los que solicite la entidad bancaria como un balance inicial o 
algún documento adicional se presentan y se procede a crear una cuenta de ahorros 
para la empresa. 
 
Paso 5: En este paso se procede a la creación del RUT definitivo para ello se debe 
dirigir a la DIAN, y con copia de la cedula del representante legal y con la 
certificación o constancia de titularidad de la cuenta bancaria de la empresa. 
 
Paso 6: Con el RUT se procede a terminar el registro en cámara de comercio, allí 
se pueden solicitar las copias del registro mercantil que se requieran. 
 
Paso 7: Para poder facturar, se necesita descargar y diligenciar el formulario en la 
página de la DIAN para emitir la resolución de facturación, adicionalmente se debe 
solicitar la cita para llevar los documentos. El día asignado se lleva el formulario, la 
copia de la cedula del representante legal y el registro mercantil definitivo. 
  
4.3 CULTURA ORGANIZACIONAL  
 
4.3.1 Misión.  Brindar la posibilidad al consumidor de obtener agua potable apta 
para el consumo humano, mediante nuestro producto filtro de carbón activado a 
base de cáscara de coco, siempre comprometidos por la satisfacción de nuestros 
clientes. 
4.3.2 Visión. Para el año 2024 deseamos tener una amplia participación de 
consumo en el mercado siendo una marca reconocida entre los consumidores por 
nuestra calidad e intención de brindar seguridad en el habitual consumo de agua.  
 
4.3.3 Objetivos  
 Aprendizaje: Lograr que el talento humano de la empresa alcance el nivel de 
desempeño requerido. 
 Proveer sistemas de información y de comunicación para soportar la operación 
del negocio. 
 Internos: Asegurarse de la efectividad de la gestión de la operación asegurarse 
de los intereses de la empresa a través de las nuevas tendencias del mercado. 
 Clientes: Mejorar los resultados de nuestro producto. Aumentar los niveles de 
satisfacción con la empresa. Fortalecer el reconocimiento de la empresa 
 Financieros: Aumentar los Ingresos de la compañía. Administrar los costos de 
fabricación. Lograr una rentabilidad sostenida 
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4.3.4 Principios y Valores  
 Trabajo en equipo: Todos aportamos para ayudar al logro del objetivo común, 
potenciando los esfuerzos y aumentando la eficacia de los resultados. 
 
 Respeto: Reconocemos la diversidad, los derechos y las necesidades de cada 
individuo, tenemos presente sus puntos de vista, valoramos el entorno social y el 
medio ambiente. 
 
 Humanización: Tenemos la mejor disposición para servir, confianza con respeto 
y dignidad, con un interés legítimo de soluciones reales a nuestros grupos de 
interés. 
 
 Transparencia: Actuamos apropiadamente, con un comportamiento claro, 
expresándonos sin dar lugar a interpretaciones, diciendo siempre la verdad. 
 
 Confianza: Generamos una relación con nuestros grupos de interés al idóneos 
y actuar siempre de forma correcta. 
 
 Integridad: Obramos con rectitud y honradez; cuando hacemos una promesa es 
porque tenemos la intención de cumplirla. Elegimos hacer lo correcto. 
 
 Compromiso: Cumplimos nuestros deberes con oportunidad y calidad, damos 
más de lo que se espera de nosotros. 
 
4.3.5 Políticas.  Política de calidad: En nuestra organización tenemos una cultura 
en la que promovemos el mejoramiento continuo de los procesos, donde buscamos 
la excelencia, buenas relaciones con nuestros aliados estratégicos, y el uso 
responsable de los recursos que garantice el crecimiento sostenible de la 
organización, todo en camino del cumplimiento de la visión y misión. 
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4.4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL  
 
4.4.1. Organigrama.  Para el estudio administrativo se realizó la estructura y se 
realizó un organigrama (Véase la figura 28). 
 
Figura 28. Organigrama 
 
Fuente. Los Autores.  
4.4.2 Descripción y perfil de cargos.  En el estudio administrativo se realizó la 



















Cuadro 28. Ficha de cargo de coordinador financiero y administrativo 
  







3. Cumplir con las actividades establecidas por la compañía. 
4. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
5. Mantener su lugar de trabajo en adecuadas condiciones.
2. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía.
Orientación al cliente, habilidad analítica y de liderazgo.
FUNCIONES:
1. Proyectar y ajustar los presupuestos estratégicos de cada uno de los centros de costo tomando como 
base los informes proyectados. 
2. Administrar el flujo de caja de la compañía teniendo en cuenta la rentabilidad de la organización.       
3. Analizar la ejecución presupuestal y los costos de manufactura de la organización para confrontarlos con 
los resultados contables.  
4. Mantener actualizados los estados financieros y efectuar el estudio de rentabilidad, buscando beneficios en 
las tasas y materias primas.
6. Negociar con bancos y entidades financieras las necesidades de capital de la empresa 
7. Realizar la selección de personal con base en los lineamientos del cargo
8. Realizar la evaluación de desempeño del personal a cargo, de acuerdo con el procedimiento de evaluación 
del desempeño
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las normas procedimientos e instrucciones establecidas.
Mínimo 2 años de experiencia liderando grupos de trabajo en el área contable o financiera 
preferiblemente en empresas con procesos productivos.
FICHA DEL CARGO - Coordinador Financiero y Administrativo
SISTEMA DE 
GESTIÓN CALIDAD




HOJA: 1 DE 1
CARGO:   Coordinador Financiero y Administrativo
REPORTA A:    Gerente
REQUISITOS DEL CARGO
Profesional en contaduría pública, administración, ingenierías o carreras afines, debe tener 
enfasis en temas contable, de administración, finanzas o relacionadas.
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   




Cargo:  Gerente 
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Cuadro 29. Ficha de cargo de Gerente 
 







Se requiere de 3 a 6 años de experiencia como gerente general o gerente de planta, 
preferiblemente relacionados en filtros de agua o fabricación de carbón activado.
FICHA DEL CARGO - Gerente
SISTEMA DE 
GESTIÓN CALIDAD




HOJA: 1 DE 1
CARGO:   Gerente
REPORTA A:    Inversionistas
REQUISITOS DEL CARGO
Profesional en contaduría pública, administración, ingenierías o carreras afines, debe tener 
especialización o maestría en finanzas o Administración de Empresas.
3. Garantizar en óptimo funcionamiento de la empresa en pro del crecimiento sostenible.
2. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
Orientación a los objetivos estratégicos, liderazgo, negociación, comunicación asertiva, 
habilidad analítica de negocios.
FUNCIONES:
1. obrar como representante legal de la Empresa
2. Realizar la supervisión y organización de las actividades de tal forma que cumpla con los objetivos 
estratégicos
3. Participar u organizar las reuniones con inversionistas, y entidades gubernamentales
4. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente.
5.  Ejercer la administración de todos los procesos de la empresa de tal forma que mejore los resultados a 
nivel técnico, financiero y organizacional.
6. Analizar la ejecución presupuestal y los costos, para generar mayor rentabilidad en la organización.
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía. 
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   






Cuadro 30. Ficha de coordinador de manufactura 
  









Nivel básico de office, calidad en el trabajo, orientación a proponer métodos de mejora de 
producción y pensamiento analítico.
1. Planear y programar las actividades de producción del turno asignado teniendo en cuenta el sistema de 
gestión de calidad.
2. Analizar la información registrada de producto no conforme para la toma de acciones correctivas.
3. Hacer entrega del turno especificando cantidades producidas, referencias a producir, partes listas y en 
proceso a cualquier otro evento que pueda afectar la producción del turno siguiente.
5. Realizar Gestión de inventarios tanto de materias primas como de productos terminados
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las normas procedimientos e instrucciones establecidas.
2. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía.
FUNCIONES:
4. realizar recepción y verificación de la entrega de insumos y hacer el control de su adecuado uso. Realizara 
las salidas y verificación de saldos.
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   




Cargo:  Gerente 
4. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
5. Mantener su lugar de trabajo en adecuadas condiciones.
3. Cumplir con las actividades establecidas por la compañía. 
FICHA DEL CARGO - Coordinador de manufactura
CARGO:   Coordinador de manufactura
REPORTA A:    Gerente
REQUISITOS DEL CARGO
Profesional en áreas administrativas, Ingenierías o de producción afines
Mínimo un año de experiencia en cargo de coordinación de grupos, preferiblemente 
relacionados con el área de producción. Debe contar con experiencia mínima de 3 meses 
en manejo de herramientas, informáticas y preferiblemente en supervisión del personal. 




HOJA: 1 DE 1
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Cuadro 31. Ficha de cargo de analista de presupuesto 
 











Cargo:  Gerente 
conocimientos en costos, administración, manufactura y compras, debe tener enfasis en 
temas contable, de administración, finanzas o relacionadas
FICHA DEL CARGO - Analista de Presupuesto
SISTEMA DE 
GESTIÓN CALIDAD




HOJA: 1 DE 1
CARGO:  Analista de Presupuesto
REPORTA A:    Coordinador Financiero y Administrativo
REQUISITOS DEL CARGO
Tecnólogo o Profesional en áreas administrativas, Ingenierías o de producción afines
4. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
Nivel intermedio de office, calidad en el trabajo, orientación a proponer métodos de 
optimizacion de recursos y pensamiento analítico.
FUNCIONES:
1. Planear y programar las compras de producción, teniendo la optimización de recursos sin bajar la calidad 
de los productos.
2. Analizar la información registrada de costos, para realizar presupuestos.
3. Brindar soporte a la empresa para poder cumplir los objetivos estratégicos
4. realizar validación de información financiera, adelantando así proyección sobre el presupuesto.
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las normas procedimientos e instrucciones establecidas.
2. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía.
3. Cumplir con las actividades establecidas por la compañía. 
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   
5. Mantener su lugar de trabajo en adecuadas condiciones.
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Cuadro 32. Ficha de cargo de auxiliar contable 
 











Cargo:  Gerente 
4. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
5. Mantener su lugar de trabajo en adecuadas condiciones.
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   
3. Cumplir con las actividades establecidas por la compañía. 
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las normas procedimientos e instrucciones establecidas.
2. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía.
habilidad analítica y de liderazgo.
FUNCIONES:
1. Registrar la informacion financiera y conciliar los bancos
2. Garantizar la completitud de la informacion requerida para presentar los impuestos de manera oportuna.
3. Registrar los costos de manufactura de la organización.  
4. Realizar las liquidaciones de nomina y el pago de aportes de mi planilla.
CARGO:  Auxiliar Contable
REPORTA A:    Coordinador Financiero y Administrativo
REQUISITOS DEL CARGO
tecnico o tecnologo en contaduría pública, administración, ingenierías o carreras afines, 
debe tener enfasis en temas contable, de administración, finanzas o relacionadas.
Mínimo 1 años de experiencia en el área contable o financiera preferiblemente en empresas 
con procesos productivos.







HOJA: 1 DE 1
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Cuadro 33. Ficha de cargo de auxiliar de mantenimiento 
 











Cargo:  Gerente 
6. Diligenciar las bitácoras y formatos correspondientes, que permiten tener control de los diagnósticos de las 
maquinas.
5. Realizar ajustes correspondientes en la maquinaria para el correcto uso.
Experiencia de 2 años en cargos de mantenimiento y con conocimiento del oficio en 
maquinaria industrial el cual se comprobará mediante pruebas.
FICHA DEL CARGO - Auxiliar de mantenimiento
SISTEMA DE 
GESTIÓN CALIDAD




HOJA: 1 DE 1
CARGO:  Auxiliar de mantenimiento
REPORTA A:    Coordinador de manufactura
REQUISITOS DEL CARGO
Técnico o Tecnólogo en Ing. Hidráulica, Ing. Mecánica o Técnico mecánica.
4. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
Persona organizada con calidad en el trabajo, con capacidad y destreza para el 
cumplimiento de los mantenimientos requeridos en orientación al cumplimiento de tareas 
diarias.
FUNCIONES:
1. Planear y programar las actividades de mantenimiento preventivo del turno asignado teniendo en cuenta la 
calidad esperada en el producto final.
2.  Gestionar la supervisión de las maquinas disponibles en la planta.
3. Verificar los niveles de temperatura, aceite, combustible y demás aditivos para el soporte de vida útil de la 
maquinaria.
4. Realizar las reparaciones correspondientes en cuanto a sucesos eléctricos o mecánicos.
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las normas procedimientos e instrucciones establecidas.
2. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía.
3. Cumplir con las actividades establecidas por la compañía. 
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   
5. Mantener su lugar de trabajo en adecuadas condiciones.
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Cuadro 34. Ficha de cargo de auxiliar de producción 
 







5. Mantener su lugar de trabajo en adecuadas condiciones.
6. Identificar posibles fallas y desarrollar productos con la calidad requerida.
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   




Cargo:  Gerente 
5. Apoyar la gestión y consolidación de los lotes de producto terminado.
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las normas procedimientos e instrucciones establecidas.
2. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía.
3. Cumplir con las actividades establecidas por la compañía. 
4. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
Nivel básico de office, calidad en el trabajo, alto sentido de responsabilidad, orientación a 
proponer métodos de mejora de producción y pensamiento analítico.
FUNCIONES:
1. Realizar traslado de materias primas haciendo un adecuado uso de los espacios de producción.
2. Gestionar las solicitudes de pedido conforme a la verificación y requerimiento de los inventarios.
3. Abastecer maquinarias e indicar en ellas las instrucciones adecuadas para la creación del producto con los 
requerimientos solicitados.
4. Brindar apoyo en para la programación de la producción.
CARGO:  Auxiliar de producción
REPORTA A: Coordinador de manufactura
REQUISITOS DEL CARGO
Técnico en ingeniería mecánica, ingeniería industrial, o conocimientos comprobados en 
fabricación de productos.
Mínimo dos años de experiencia en cargo de creación de productos o en operación de 
hornos rotativos con calcinador. Debe contar con experiencia en control de inventarios. 
FICHA DEL CARGO - Auxiliar de producción
SISTEMA DE 
GESTIÓN CALIDAD




HOJA: 1 DE 1
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Cuadro 35. Ficha de cargo de vendedor 
 











Cargo:  Gerente 
5. Mantener su lugar de trabajo en adecuadas condiciones.
6. Identificar posibles fallas y desarrollar productos con la calidad requerida.
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las normas procedimientos e instrucciones establecidas.
2. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía.
3. Cumplir con las actividades establecidas por la compañía. 
4. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
Persona con capacidad presentar y ofrecer productos que ofrece la empresa, capaz de 
realizar la venta conforme a las indicaciones legales, los protocolos y los procesos 
establecidos por la empresa. Habilidad para manejo de caja y cierre de turno.
FUNCIONES:
1. Representar a la empresa ante consumidores y compradores, manteniendo los estandares corporativos.
2. Presentar y afrecer los productos a los clientes.
3. Gestionar el proceso de la venta, incluyendo la realizacion de factura y el proceso del recaudo del dinero ya 
sea en efectivo o en datafono
4. Brindar apoyo en el cierre de caja por cada turno.
CARGO:  Vendedor
REPORTA A: Coordinador Financiero y Administrativo
REQUISITOS DEL CARGO
Técnico en cualquier disciplina preferiblemente, en mercadeo.
Mínimo dos años de experiencia en cargo de ventas de productos o en operación de 
manejo de caja. Manejo basico de sistemas y dispositivos como datafono.
FICHA DEL CARGO - Vendedor
SISTEMA DE 
GESTIÓN CALIDAD




HOJA: 1 DE 1
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Cuadro 36. Ficha de auxiliar de recursos humanos 
 
Fuente. Los Autores.  
4.4.3 Asignación salarial.  Para los empleados se realizaron los siguientes 











Cargo:  Gerente 
3. Cumplir con las actividades establecidas por la compañía. 
4. Utilizar los elementos de protección personal y darle uso de acuerdo con las exigencias del cargo.
5. Mantener su lugar de trabajo en adecuadas condiciones.
Emitió:  Revisa:    Aprobó:   
6. Informar sobre posibles condiciones de riesgo encontradas en la empresa.
RESPONSABILIDADES       
1. Cumplir con las normas procedimientos e instrucciones establecidas.
2. Cumplir con las políticas, instrucciones, procesos y procedimientos establecidos por la compañía.
Se requiere competencia para cumplir con eficiencia y eficacia los requerimientos 
organizacionales. Que tenga orientacion hacia el buen protocolo tanto con clientes internos 
como externos, que pueda desempeñarse con herramientas ofimaticas.
FUNCIONES:
1. Mantener las actualizadas los requisitos para cada cargo de acuerdo a las necesidades de la empresa.
2. Mantener actualizada la informacion y los documentos de las hojas de vida de recurso humano con el que 
cuenta la organización.    
3. Brindar informacion actualizada a el personal sobre la empresa y los procesos de capacitacion.
4. Atender a el personal tanto en documentos que requieran como en el suministro de dotaciones.
CARGO:  Auxiliar de recursos humanos
REPORTA A:  Coordinador Financiero y Administrativo
REQUISITOS DEL CARGO
Profesional en contaduría pública, administración, ingenierías o carreras afines, debe tener 
conocimientos en areas de gestión humana.
Mínimo 2 años de experiencia en manejo de procesos de tipo administrativo en el area de 
gestión humana y en liquidacion de nomina.
FICHA DEL CARGO - Auxiliar de recursos humanos
SISTEMA DE 
GESTIÓN CALIDAD




HOJA: 1 DE 1
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Cuadro 37. Asignación salarial 
 




Cargo Salario Auxilio de transporte
Gerente 3.500.000               
Coordinador Financiero y Administrativo 2.300.000               
Analista de Presupuesto y finanzas 980.000                   97.032                                   
Auxiliar Contable 980.000                   97.032                                   
Vendedores 2.000.000               97.032                                   
Auxiliar de recursos humanos 920.000                   97.032                                   
Cargo Salario Valor de prima
Gerente 3.500.000               3.500.000                              
Coordinador Financiero y Administrativo 2.300.000               2.300.000                              
Analista de Presupuesto y finanzas 980.000                   980.000                                 
Auxiliar Contable 980.000                   980.000                                 
Vendedores 2.000.000               2.000.000                              
Auxiliar de recursos humanos 920.000                   920.000                                 
Cargo Cesantias Intereses Cesantias
Gerente 291.667                   34.999                                   
Coordinador Financiero y Administrativo 191.667                   23.000                                   
Analista de Presupuesto 89.753                     10.770                                   
Auxiliar Contable 89.753                     10.770                                   
Vendedores 174.753                   20.970                                   
Auxiliar de recursos humanos 84.753                     10.170                                   
Cargo Salud 8,5% Pension 12%
Gerente 297500 420000 0,52% 18.270          
Coordinador Financiero y Administrativo 195500 276000 0,52% 12.006          
Analista de Presupuesto 83300 117600 0,52% 5.116            
Auxiliar Contable 83300 117600 0,52% 5.116            
Vendedores 170000 240000 0,52% 10.440          
Auxiliar de recursos humanos 78200 110400 0,52% 4.802            
Cargo SENA ICBF
Gerente 70.000                     105.000                                 
Coordinador Financiero y Administrativo 46.000                     69.000                                   
Analista de Presupuesto 19.600                     29.400                                   
Auxiliar Contable 19.600                     29.400                                   
Vendedores 40.000                     60.000                                   
Auxiliar de recursos humanos 18.400                     27.600                                   
Valor dotacion trimestal 520.000                   Valor dotacion mensual
Total Nomina Mensual 17.281.393                           
Prima
Valor prima mensual
291.667                                 
191.667                                 
81.667                                   
81.667                                   
39.200                                   
39.200                                   
36.800                                   
Total Costo Nomina Mensual 17.151.393                           
ARL
Parafiscales
Caja de compensación 
familiar
140.000                                 
130.000                                 
IBC
Dotacion
130.000                                 
130.000                                 
130.000                                 
166.667                                 
83.400                                   
80.000                                   
130.000                                 
Prestaciones sociales
Vacaciones
145.950                                 
76.667                                   
92.000                                   
95.910                                   
40.866                                   
40.866                                   
38.364                                   
Seguridad social
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En el capítulo de estudio administrativo determina el marco normativo y legal de 
constitución de la empresa adicionalmente se expone cada paso en el cual se 
realiza la gestión en los entes gubernamentales con el fin de registrar todos los 
aspectos legales para el correcto funcionamiento de la empresa. 
Adicionalmente se establecen los aspectos que darán forma a la cultura 
organizacional como lo es la misión, visión, objetivos, políticas, los principios y 
valores, con los cuales se fortalece el sentido de pertenencia de los colaboradores 
en la organización. 
 
Por medio de las fichas de cargos de cada colaborador se identifica las funciones 
en la cuales influyen en la compañía para la toma de decisiones e implementación 
de cada uno de los procesos que fortalecerá la empresa logrando el cumplimiento 
del marco organizacional y las metas propuestas para un periodo determinado. 
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Para el desarrollo del proyecto y puesta en marcha se estiman las siguientes 
inversiones en activos, las cuales resultan del estudio previo realizado. 
5.1.1. Inversión fija.  Se refiere a la adquisición de activos físicos fijos los cuales 
se utilizarán para las actividades diarias administrativas y de producción del 
producto. Estas inversiones se financian a través de recursos propios o de terceros 
y generalmente se adquieren en las etapas iniciales del proyecto.   
 Adecuaciones.  Para la ejecución del proyecto no se adquirirá terrenos, sino que 
se tomará en arriendo una bodega en cota, la cual está dotada de todo lo necesario 
para el desarrollo de la actividad por lo cual no se requiere de inversión en 
adecuaciones.  
5.1.1.1. Maquinaria y equipos.   
 
Cuadro 38. Maquinaria de producción TRM: 3.160,8719 
 
Fuente. Los Autores.  
5.1.1.2. Muebles y enseres.  Para el desarrollo de las actividades administrativas, 
se requieren de escritorios sillas y archivadores marca AlfaGamma, las cuales serán 
ubicados en el segundo piso de la bodega. 
 
Cuadro 39. Costo muebles y enseres 
 
Fuente. Los Autores. 
                                                          
19 BANCO DE LA REPUBLICA COLOMBIA. Tasa de cambio del peso colombiano (TRM) [en línea]. 
Bogotá: La empresa [citado 17 abril, 2019]. Disponible en Internet: <URL: 
http://www.banrep.gov.co/es/tasa-cambio-del-peso-colombiano-trm> 
Activo Unidades Costo unitario (USD) Costo total
Maquina desfibradora marca Lankai 1 $5.000 15.804.350$     
Horno metalico marca jingxin modelo Jxiv- 2: 1 $5.000 15.804.350$     





Sillas 10 290.000$     2.900.000$            
Escritorios (Islas de 
trabajo x 4 puestos) 3 2.600.000$ 7.800.000$            
Archivadores 3 1.000.000$ 3.000.000$            
13.700.000$         Total
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5.1.1.3. Equipo de oficina y computo.  Para la ejecución del proyecto se 
estimaron los siguientes costos en equipo de oficina y computo (Véase el cuadro 
40) 
 
Cuadro 40. Costos de equipo de oficina y computo  
 
Fuente. Los Autores.  
5.1.1.4. Total inversión fija.  A continuación, se muestra el total de inversión en 
activos fijos (Véase el cuadro 41). 
 
Cuadro 41. Total inversión fija.  
 





Computadores 10 Lenovo 1.151.900$ 11.519.000$ 
Telefono fijo 10 Panasonic 89.900$       899.000$       
Impresoras 2
Hewlett 
Packard 1.399.000$ 2.798.000$    




Muebles y enseres 13.700.000$ 




5.1.2. Activos diferidos.  “Se entiende por activo diferido el cargo diferido; es decir, 
el gasto pagado por anticipado. Representa tanto los costes como los gastos que la 
empresa consumirá en el futuro pero que se pagan de forma anticipada. Es decir, 
se trata de unos gastos ya pagados, pero aún no utilizados”20(Véase el cuadro 42). 
Cuadro 42. Activos diferidos 
 
Fuente. Los Autores. 
5.1.3. Inversión de capital y trabajo.  Se refiere a la inversión diaria que se lleva 
a cabo para la producción, hacen parte del activo corriente e incluyen principalmente 
el efectivo, inventarios e inversiones a corto plazo.  No se tiene un estimado de 
inversión inicial en estos activos, ya que dependen de la producción y nivel de 
ventas. 
 
5.1.4. Costos y gastos 
5.1.4.1. Costos de fabricación Unitaria.  A continuación, se relacionan los costos 
de producción y gastos administrativos: 
 
 Costo materia prima.  La cáscara de coco cuesta $300 el kilogramo y cada filtro 
incluye 40 gramos del producto, por lo que el costo unitario es de $12. Una bala de 
CO2 de 20 libras tiene un costo de $166.667 y alcanza para 20 kilos por lo que el 
costo por unidad es de $333.  Finalmente, el costo del empaque es de $1.000 por 
unidad, por lo que el costo total de materia prima por unidad de producto es de 
$1.345.  A continuación, se presenta el resumen de costos de materia prima (Véase 
el cuadro 43) 
 
  
                                                          




Estudio de mercado 80.000$          
Publicidad 4.000.000$    
Gastos de constitución y registro 214.000$        
Paquete office/ 1.099.999$    
Seguros anual 4.500.000$    
TOTAL 9.893.999$    
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Cuadro 43. Costos de materia prima  
 
Fuente. Los Autores.  
 
 Transporte de materia prima y producto terminado.  El costo de tonelada por 
transporte de la materia prima de Tumaco a Bogotá es de $3.382.779, por lo que el 
costo unitario del producto seria $203.  El producto terminado pesa 60 gramos (con 
el empaque) e internamente los costos de distribución del producto terminado desde 
la planta de cota hasta Bogotá se estiman en $5.900 el kilo por lo que el costo 
(Véase el cuadro 44) 
 
Cuadro 44. Costos transporte y producto terminado 
 
Fuente. Los Autores 
 
 Costo unitario de energía.  Se estima que los costos mensuales de energía por 
producción en $700.000, por lo que los costos unitarios se estiman en $128,67 
 Costo unitario de gas (calderas).  Se estima que los costos mensuales de gas por 
producción en $600.000, por lo que los costos unitarios se estiman en $110,29 
 Salario de empleados de producción.  Se presupuestan contar con dos operarios 










 Cascara de coco Kilo 1 300$             0$                    40                                     12$               
CO2 Libra 20 166.667$     8$                    40                                     333$            
empaque unidad 1 1.000$         1.000$         
1.345$         TOTAL








Transporte materia prima a planta tonelada 1 3.382.779$ 60                  203$             
distribución producto terminado Kilo 1 5.900$         60                  354$             
557$             TOTAL
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Cuadro 45. Costos de operarios se producción  
 
Fuente. Los Autores. 
 
El costo salarial por unidad de producción es $1.267 el cual es obtenido al calcular 
la capacidad de producción mensual máxima de los operarios la cual se detallará 
más adelante.   
5.1.4.2. Gastos administrativos. 
 Arriendo.  Se espera cancelar $4.200.000 mensuales por el arriendo de la bodega  
 Servicios públicos (Véase cuadro 46). 
  
Cargo Salario Auxilio de transporte
Coordinador de manufactura 2.300.000               
Auxiliares de producción 1.840.000               194.064                                 
Cargo Salario Valor de prima
Coordinador de manufactura 2.300.000               2.300.000                              
Auxiliar de producción 1.840.000               1.840.000                              
Cargo Cesantias Intereses Cesantias
Coordinador de manufactura 191.667                   23.000                                   
Auxiliar de producción 169.505                   20.340                                   
Cargo Salud 8,5% Pension 12%
Coordinador de manufactura 195500 276000 4,350% 100.050        
Auxiliar de producción 156400 220800 4,350% 80.040          
Cargo SENA ICBF
Coordinador de manufactura 46.000                     69.000                                   
Auxiliar de producción 36.800                     55.200                                   
Valor dotacion trimestal 260.000                   Valor dotacion mensual
6.827.111                             Total Costo Nomina Mensual
65.000                                   
Total Nomina Mensual 6.892.111                             
73.600                                   
Parafiscales
Caja de compensación 
familiar
92.000                                   
ARL
191.667                                 
260.000                                 
Vacaciones
95.910                                   
Prestaciones sociales
76.728                                   
Seguridad social
Prima





Cuadro 46. Gastos servicios públicos. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
 Salarios.  Los salarios de los administrativos incluyen prestaciones sociales y 
parafiscales los cuales se detallan a continuación (Véase el cuadro 47) 
 
Las prestaciones sociales son los dineros o pagos adicionales al salario que 
el empleador debe reconocer al trabajador vinculado mediante Contrato de 
trabajo por sus servicios prestados. 
Es el reconocimiento a su aporte en la generación de ingresos y utilidad en la 
empresa o unidad económica, conceptos que han sido expresamente 
considerados por la ley laboral.  Las prestaciones sociales se deben 
provisionar cada vez que se liquida la nómina, sea quincenal o mensualmente. 
Toda empresa debe pagar a cada empleado un salario mensual, del cual, 
quince días se deben pagar por tardar el último día del mes de junio y los 
restantes quince días en los primeros 20 días del mes de diciembre. 
Según el artículo 307 del código sustantivo del trabajo, la prima de servicios 
no constituye salario ni se debe computar como salario en ningún caso, 
tratamiento que se le da a las demás prestaciones sociales. 
En el caso que el empleado opere con un Contrato de trabajo a término fijo 
inferior a un año, la prima de servicios se calculara en proporción al tiempo 
laborado, cualquiera que este sea. 
La base para el cálculo de la prima de servicios es el salario básico 
más Auxilio de transporte, horas extras comisiones y cualquier otro pago 
considerado salario. En cuanto al auxilio de transporte, este no es factor 
salarial, pero por mandato expreso del artículo 7º de la ley 1ª de 1.963, se 
considera incorporado al salario para todos efectos de liquidación de 
prestaciones sociales. Es de tener presente que este tratamiento del auxilio 
de transporte es solo para las prestaciones sociales, mas no para los aportes 
parafiscales ni los aportes a seguridad social (pensión, salud R.L.). 
Cesantías. El trabajador tiene derecho a que se le pague un salario mensual 
por cada año de trabajo o proporcionalmente a la fracción de año trabajado 
por concepto de auxilio de cesantías. 
Intereses sobre las cesantías. 
El empleador debe pagar a sus empleados intereses sobre las cesantías que 
tenga acumuladas a 31 de diciembre de cada año, a una tasa del 12% anual, 
y en proporción con el tiempo que se lleve laborando si este es menor a un 
año. 
Servicio Valor mensual
Agua 400.000$          
Luz 250.000$          
Telefono e 
internet
500.000$          
TOTAL 1.150.000$      
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Los intereses se deben pagar a más tardar al 31 de enero, y se pagan 
directamente al empleado, pues no se deben consignar al fondo de cesantías. 
Dotación. 
Todo empleador debe suministrar al empleado como dotación cada cuatro 
meses un par de zapatos y un vestido. 
Esta obligación es para con los empleados que devenguen un sueldo de hasta 
dos salarios mínimos, y tendrán derecho los trabajadores que a la fecha de la 
entrega de la dotación lleven laborando en la empresa como mínimo 4 meses. 
Las fechas de entrega de la dotación serán el 30 de abril, el 31 de agosto y el 
20 de noviembre de cada año. 
Está prohibido que el empleador compense en dinero el valor correspondiente 
a la dotación, aunque es costumbre entre los empleadores, especialmente en 
oficinas y almacenes en los que no se requiere uniforme, entregar el dinero al 
empleado con el fin que este adquiera por su cuenta y a su gusto las prendas 
que ha de utilizar en su lugar de trabajo. 
Vacaciones. Las vacaciones laborales no son precisamente una prestación 
social, sino un descanso remunerado. Lo que sucede es que algunas 
personas por practicidad las incluyen dentro de las prestaciones sociales, Las 
vacaciones corresponden a 15 días hábiles de descanso remunerado por 
cada año trabajado y para provisionarlas se utiliza el factor 4.1721. 
  
                                                          
21 GERENCIE. Prestaciones sociales [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 17 abril, 2019]. 
Disponible en Internet: <URL: https://www.gerencie.com/prestaciones-sociales.html > 
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Cuadro 47. Asignaciones salariales administrativas.  
 
Fuente. Los Autores.  
  
Cargo Salario Auxilio de transporte
Gerente 3.500.000               
Coordinador Financiero y Administrativo 2.300.000               
Analista de Presupuesto y finanzas 980.000                   97.032                                   
Auxiliar Contable 980.000                   97.032                                   
Vendedores 2.000.000               97.032                                   
Auxiliar de recursos humanos 920.000                   97.032                                   
Cargo Salario Valor de prima
Gerente 3.500.000               3.500.000                              
Coordinador Financiero y Administrativo 2.300.000               2.300.000                              
Analista de Presupuesto y finanzas 980.000                   980.000                                 
Auxiliar Contable 980.000                   980.000                                 
Vendedores 2.000.000               2.000.000                              
Auxiliar de recursos humanos 920.000                   920.000                                 
Cargo Cesantias Intereses Cesantias
Gerente 291.667                   34.999                                   
Coordinador Financiero y Administrativo 191.667                   23.000                                   
Analista de Presupuesto 89.753                     10.770                                   
Auxiliar Contable 89.753                     10.770                                   
Vendedores 174.753                   20.970                                   
Auxiliar de recursos humanos 84.753                     10.170                                   
Cargo Salud 8,5% Pension 12%
Gerente 297500 420000 0,52% 18.270          
Coordinador Financiero y Administrativo 195500 276000 0,52% 12.006          
Analista de Presupuesto 83300 117600 0,52% 5.116            
Auxiliar Contable 83300 117600 0,52% 5.116            
Vendedores 170000 240000 0,52% 10.440          
Auxiliar de recursos humanos 78200 110400 0,52% 4.802            
Cargo SENA ICBF
Gerente 70.000                     105.000                                 
Coordinador Financiero y Administrativo 46.000                     69.000                                   
Analista de Presupuesto 19.600                     29.400                                   
Auxiliar Contable 19.600                     29.400                                   
Vendedores 40.000                     60.000                                   
Auxiliar de mantenimiento 18.400                     27.600                                   
Valor dotacion trimestal 520.000                   Valor dotacion mensual
130.000                                 
130.000                                 
166.667                                 
83.400                                   
80.000                                   
IBC
Dotacion
130.000                                 
130.000                                 
Prestaciones sociales
Vacaciones
145.950                                 
76.667                                   
92.000                                   
95.910                                   
40.866                                   
40.866                                   




Caja de compensación 
familiar
140.000                                 
130.000                                 
Total Nomina Mensual 17.281.393                           
Prima
Valor prima mensual
291.667                                 
191.667                                 
81.667                                   
81.667                                   
39.200                                   
39.200                                   
36.800                                   
Total Costo Nomina Mensual 17.151.393                           
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 Amortizaciones diferidas.  (Véase el cuadro 48)  
  La amortización de los cargos diferidos se hará así: 
- Por concepto de organización y preoperativos y programas para 
computador (Software), en un período no mayor a cinco (5) y a tres (3) años, 
respectivamente. 
- Por concepto de útiles y papelería, se amortizarán en función directa con 
el consumo. 
- Por concepto de mejoras a propiedades tomadas en arrendamiento, se 
amortizarán en el período menor entre la vigencia del respectivo contrato 
(sin tener en cuenta las prórrogas) y su vida útil probable, cuando su costo 
no es reembolsable. 
- Por concepto de descuento en colocación de Bonos Obligatoriamente 
Convertibles en Acciones (BOCEAS), durante el plazo para la redención o 
conversión de los títulos. 
- Por concepto del Impuesto de Renta Diferido "Débito" por Diferencias 
Temporales, se amortizarán en el momento mismo que se cumplan los 
requisitos de Ley y reglamentarios de que tratan las disposiciones fiscales, 
según la naturaleza de la deducción pertinente o cuando desaparezcan las 
causas que la originaron para las derivadas de protección de inversiones, 
bienes recibidos en pago o gastos estimados para atender contingencias; 
para estos efectos no será deducible la pérdida en enajenación de acciones 
o cuotas de interés social; su amortización se hará directamente contra la 
provisión del impuesto de renta corriente en la vigencia fiscal 
correspondiente. 
- Por concepto de publicidad y propaganda se amortizarán durante un 
período de tiempo igual al establecido para el ejercicio contable. 
- Por concepto de impuestos, se amortizarán durante la vigencia fiscal 
prepagada. 
- Por concepto de contribuciones y afiliaciones, se amortizarán durante el 
período propagado pertinente. 
- Por otros conceptos, se amortizarán durante el período estimado de 
recuperación de la erogación o de obtención de los beneficios esperados. 
Los cargos diferidos no monetarios deberán ajustarse por inflación de 
acuerdo con las normas legales vigentes. 
La amortización de la corrección monetaria diferida registrada hasta la fecha 
a partir de la cual se empiecen a percibir ingresos se amortizará 
mensualmente durante el término establecido para el diferido 
correspondiente. [Decreto 2650 de 1993]22. 
  
                                                          
22 GERENCIE. Amortización de activos diferidos [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 17 abril, 
2019]. Disponible en Internet: <URL: https://www.gerencie.com/amortizacion-de-activos-
diferidos.html> 
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Cuadro 48. Amortizaciones de los diferidos. 
 
Fuente. Los Autores. 
 
Depreciaciones. “La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce el 
desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el uso que se haga de 
el con el paso del tiempo”23(Véase el cuadro 49). 
 
Se va a trabajar con un tipo de depreciación línea recta el cual consiste en dividir el 
valor del activo en la vida útil la cual “Según el decreto 3019 de 1989, los inmuebles 
tienen una vida útil de 20 años, los bienes muebles, maquinaria y equipo, trenes 
aviones y barcos, tienen una vida útil de 10 años, y los vehículos y computadores 
tienen una vida útil de 5 años”24.  
 
Cuadro 49. Depreciaciones. 
 
Fuente. Los Autores.  
                                                          
23 GERENCIE. Depreciación [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 17 abril, 2019]. Disponible en 
Internet: <URL: https://www.gerencie.com/depreciacion.html> 
24 GERENCIE. Métodos de depreciación [en línea]. Bogotá: La empresa [citado 17 abril, 2019]. 
Disponible en Internet: <URL: https://www.gerencie.com/metodos-de-depreciacion.html> 
Concepto Total




Estudio de mercado 80.000$          12 6.667$         
Publicidad 4.000.000$    12 333.333$     
Gastos de constitución y registro 214.000$        12 17.833$       
Paquete office/ 1.099.999$    36 30.556$       
Seguros anual 4.500.000$    12 375.000$     











marca Lankai 15.804.350$ 10 120 1.580.435$    
Horno metalico 
marca jingxin 
modelo Jxiv- 2: 15.804.350$ 10 120 1.580.435$    
Sillas 2.320.000$    10 120 232.000$        
Escritorios (Islas 
de trabajo x 4 
puestos) 5.200.000$    10 120 520.000$        
Archivadores 2.000.000$    10 120 200.000$        
Computadores 9.215.200$    5 60 1.843.040$    
Telefono fijo 719.200$       5 60 143.840$        
Impresoras 1.399.000$    5 60 279.800$        
Celulares 1.340.000$    5 60 268.000$        
6.647.550$    Total
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Se plantea una provisión del 2% afectando el estado de resultados destinada a 
posibles pérdidas de mercancía y cartera no recuperada. 
5.1.5. Supuestos de proyección.  Bajo la modalidad de emprendimiento que está 
prevista en el plan de negocio se calculan inversiones en cada una de las etapas 
teniendo en cuenta la proyección de demanda calculada en el estudio de mercados, 
llevando esta cifra de demanda a la capacidad de producción donde se calculó el 
dinero a invertir en materia prima, maquinarias. Con base en lo anterior se propone 
adquirir maquinaria, materia prima, insumos, empaques en cantidades acordes a la 
capacidad productiva y la demanda a atender. Esta inversión que asciende a $ 
81’877.592 será recuperada en 3 años lo que quiere decir que el punto de equilibrio 
se encuentra en este periodo. 
De acuerdo a los cálculos realizados en el estudio técnico con la capacidad máxima 
de producción de la compañía se podría atender una demanda estimada de 12.500 
unidades diarias (250.000 el mes y 3.000.000 unidades al año); sin embargo, de 
acuerdo al estudio de mercado la demanda que se determinó para el año 2019 está 
en 385.835 compradores en la ciudad de Bogotá, además considerando que al 
lanzar un producto se requiere un tiempo para dar a conocerlo a través de 
estrategias de mercadeo, y mientras este tiene acogida se podría llegar a unas 
ventas del  15% de esta demanda, lo que equivaldría a  31.831 unidades el primer 
año. Sumado a lo anterior y considerando que el primer año es de inversión y 
dependemos de la capacidad de producción de nuestro proveedor de empaque y 
cáscara de coco, se determina que durante el año 2019 se llevara la etapa de 
introducción del producto en el mercado, donde se planea cubrir la demanda de 
55%. Posteriormente en los tres años siguientes queremos resaltar que se 
desempeñara la capacidad de producción con base en la etapa de crecimiento ya 
que en ese momento se espera que aumente el consumo de los filtros de agua entre 
el 5% y el 10%; en los dos años siguientes se busca que el producto llegue a su 
etapa de madurez, las cifras del crecimiento son soportadas al considerar que un 
filtro portátil este tiene que renovarse cada año. 
 
La capacidad de producción de producto terminado y empacado es de 9 unidades 
por hora en promedio por cada operario que se tenga contratado (72 al día, 1.240 
al mes y 17.280 al año).  Considerando esto, estimamos contratar personal durante 
el primer que se acorde a nuestras ventas estimadas en este año son de 31.831 
unidades y luego ir incrementando este personal de acuerdo a las necesidades de 
demanda futura, por lo cual en el primer año se requeriría un personal operario de 
2 personas que alcanzaría a una capacidad de producción de 144 unidades diarias, 
2.880 al mes y 34.560 el primer año que es suficiente para suplir la demanda (Véase 






Cuadro 50. Proyección de ventas y capacidades  
 
Fuente. Los Autores.  
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Cuadro 51. PYG 
100 
Cuadro 51. (Continuación). 
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Cuadro 51. (Continuación). 
 
Fuente. Los Autores. 
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5.1.6. Plan de financiación.  La inversión en activos fijos equivale a $75’213.593 e intangibles $6.663.999 para el 
primer año, las cuales esperan ser financiadas en un 60% con recursos de crédito por valor de $49.126.555, con los 
cuales se van a adquirir los primeros activos en 2019 y el resto con recursos generados por la operación a partir de 
2020 (Véase el cuadro 52). 
 
Cuadro 52. Plan de financiación.  
 
Fuente. Los Autores.  
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5.1.7. Calculo TIR.  Para el calculo de la TIR y del VPN fue necesario la elaboración 
del flujo de caja neto del proyecto (Véase el cuadro 52), el cual nos muestra que al 
tercer año ya se empieza a ver una ganancia para el accionista. 
Teniendo en cuenta que la TIR es la tasa interna de retorno el cual expresa el 
porcentaje del beneficio o pérdida que puede dar el proyecto y el VPN es el valor 
presente neto el cual cumple como finalidad de maximizar la inversión para el 
proyecto y fue calculado teniendo en cuenta la devaluación del peso contra el dólar 
y el flujo de caja neto. Lo cual nos dio un proyecto viable ya que arroja una TIR 
positiva de 84,3% para los cinco años de proyección (Véase el cuadro 54). Y las 
bases de cálculo que se tuvieron en cuenta fueron las tasas de descuento bajo el 
modelo CAPM como se muestra a continuación (Véase el cuadro 53). 
 
Cuadro 53. Cálculo de descuento CAPM  
 
Fuente. Los Autores 
 
Cuadro 54. Cálculo de la TIR y VPN  
 
Fuente. Los Autores.  
Fuente 
Rf = tasa libre de riesgo 6,71% http://www.banrep.gov.co/es/tes-pesos








Beta Apalancado (BL)  (Levered beta) 1,38
http://www.cashflow88.com/decisiones/Betas_
Sectores_Colombia_2005_Bu_y_BL.pdf





Tasa de capital en dolares 16,40%








TASA DE CAPITAL EN PESOS 20,47%
CALCULO TASA DE DESCUENTO CAPM
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5.1.8. Políticas de cartera, inventario y proveedores.  Se establece como una 
política de cartera la financiación a 30 días los productos ya que no es un producto 
de alto costo y se puede adquirir en efectivo por parte de los clientes finales. 
Para los inventarios se establece una rotación de 60 días ya que es un producto no 
perecedero y se pretende contar con un inventario suficiente para atender una 
demanda futura. 
Finalmente, con los proveedores se estima el pago a 30 días ya que en principio no 
tenemos poder de negociación para un plazo más amplio por tratarse de un 
producto nuevo (Véase el cuadro 55). 
 
Cuadro 55. Políticas del ciclo efectivo 
 
Fuente. Los Autores.  
 
5.1.8.1 Generación de escenarios cartera.  Para la generación de escenarios de 
cartera se plantea que para un esquema negativo es que el cliente exija un plazo 
mayor a 30 días para el pago del producto ya que esto no será rentable para la 
empresa ya que la caja no es tan grande para soportar estos plazos, y en el mejor 
de los casos es  que el producto sea cancelado al momento de la compra ya que el 
departamento de cartera no incurriría en gastos legales por incumplimiento y 
nuestra producción se podría ver favorecida por los ingresos que esto genere. 
 
5.1.8.2 Generación de escenarios inventarios.  Para los escenarios de inventarios 
se plantea que en  el mejor de los casos es tener 0 unidades de producto terminado 
en inventario ya que los costos de inventario se pueden disminuir y hacerse nulos y 
tener una rotación constante de producto y en el peor de los casos es tener mas de 
60 días producto terminado en inventario pues aunque el producto no sea 
perecedero, los costos de mantener el inventario pueden ser altos y se obtiene el 
riesgo de que el producto no tenga su misma capacidad de purificación y pierda sus 
propiedades de absorción. 
 
5.1.8.3 Generación de escenarios proveedores.  Para los proveedores el mejor 
de los escenarios es el pago contra entrega para no tener que contar con cuentas 
por pagar o deudas con los mismos y en el peor de los casos es tener que diferir los 
pagos a mas de 30 días por falta de liquidez en la empresa. 
  
Condiciones de venta 30
Condiciones de compra de 
proveedores 30
Inventarios en dias 60
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6. CONCLUSIONES  
 
Con la consecución y desarrollo de cada capítulo y se logra el inicio del desarrollo 
de la empresa de filtros de carbón activado a base de cascara de coco ya que posee 
unas características de adsorción gracias a sus niveles de porosidad, los cuales 
permiten ser un agente de limpieza y purificación de agua. 
 
De acuerdo con el estudio de mercados realizado en el primer capítulo, el producto 
tendría una gran acogida ya que la presencia de productos similares es nula, la 
comercialización según los resultados se hará en los estratos 3 y 4 de la ciudad de 
Bogotá D.C y las edades de los posibles compradores está en el rango de 25 y 35 
años de edad. De acuerdo a los resultados del estudio de mercado se puede 
determinar que la demanda para el año 2019 en la ciudad de Bogotá es de 385. 835 
filtros de agua. La oferta en la ciudad de Bogotá es reducida y según la matriz de 
competitividad nuestra competencia directa seria Sawyer ya que tiene una gran 
variedad de productos de filtración de agua, sin embargo, no manejan ningún 
producto que sea de origen natural y sus precios están por encima de nuestro 
producto. 
 
Según el estudio técnico realizado se determina que la demanda calculada en el 
estudio de mercados se deberá reducir o limitar con la capacidad real instalada, por 
lo cual se determina que la producción anual de filtros es de 31.831 cumpliendo con 
un 15% de la demanda hallada y para ello se determinan las maquinas con la 
capacidad de producción y el proceso en el que influirán. 
 
Según el estudio administrativo se determina que la empresa quedara constituida 
como una sociedad anónima simplificada por la ventaja en costos tributarios y de 
constitución adicionalmente se identifica que para llevar a cabo la producción del 
producto es necesario tener un Coordinador de manufactura, un Coordinador 
financiero y administrativo, un gerente, un analista de presupuesto y finanzas, un 
auxiliar contable, un auxiliar de recursos humanos, dos vendedores y dos operarios 
de manufactura.  
 
El PYG del proyecto se realizó a partir del año 2020 teniendo en cuenta los gastos, 
costos e ingresos, y se obtuvo que el proyecto tener una utilidad neta de $1’874.926 
con un margen neto del 0,39% para el 2020 y positivo en los siguientes años. Luego 
de hacer la evaluación del proyecto se evidencia que es viable ya que la tasa interna 








Como recomendación para el producto, el empaque deberá brindar la información 
del producto al comprador para que sepa que está recibiendo así cumplir con los 
requisitos correspondientes del sector empresarial. 
 
Se recomienda a la empresa por el amplio mercado a satisfacer aplicar las normas 
de calidad para aumentar el reconocimiento de la imagen de la empresa y tener 
mayor credibilidad del producto en el mercado. 
 
La recomendación a nivel de la negociación con los proveedores adquiriendo las 
materias primas con alta calidad y bajo costo para así ayudar a un mejor resultado 
del producto final. 
 
Para la administración de la información se recomienda el uso de programas 
computacionales de esta forma se evitarán riesgos que impacten de manera 
negativa los recursos económicos de la compañía 
 
Innovar y emprender en productos o negocios de interés para el consumidor.  
 
Seguir las recomendaciones dadas por los docentes de la universidad para la 
correcta implementación de los conocimientos adquiridos durante la carrera de 
Ingeniería Industrial poniendo así diferentes áreas de esta como lo son costos, 
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Anexo A. Encuesta 
 




2. ¿Qué edad tiene? 
a. Menor de 18 años  
b. 19 – 25 años 
c. 26 – 35 años  
d. 36 – 50 años 
e. Mayor a 50 años 
 








4. ¿Alguna vez ha adquirido o tiene actualmente filtros para tratamiento de agua 




5. ¿Qué factores influyen en la decisión de compra de un filtro de agua? 
a. Precio 
b. Calidad de filtración 
c. Facilidad de filtración  
d. Portabilidad (Presentación del producto) 
e. Otro. 
 
6. De las siguientes opciones identifique la razón por la cual adquiriría o ha 
adquirido un filtro de agua. 
a. Mejorar la calidad del agua 
b. Por salud 
c. Por ahorro de tiempo 
d. Por ahorro de dinero 
e. Otro 
7. ¿Estaría dispuesto a adquirir un filtro de agua portátil de carbón activado a base 





8. ¿En qué lugar adquiere o le gustaría adquirir su filtro de agua? 
a. Almacenes de cadena (Éxito, Jumbo, Carulla, Metro) 
b. Tiendas de barrio  
c. Centros comerciales 
d. Internet (Mercado Libre, Amazon, Linio) 
e. Otro. 
 
9. ¿Cuántas veces al año estaría dispuesto a adquirir filtros de agua portátil? 
a. 1 vez al año 
b. 2 veces al año 
c. 3 veces al año 
d. 4 veces al año 
e. Más de 4 veces al año 
 
10. ¿Qué precio estaría dispuesto a pagar por un filtro de agua portátil?  
a. Menos de $5.000 
b. Entre $5.000 - $10.000 
c. Entre $10.000 - $15.000 
d. Entre $15.000 - $20.000 
e. Más de $20.000 
 





























Fuente. Los Autores. 
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Anexo C. RUT 
 
Fuente. Los Autores. 
